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Pace charged with felony 
ufl c n'c ~por1 ..:omphed b) 1\UI<td lllJI W Diret tor o f PM:e' ,mom cy WII\Cll tht V.c I ttl 
r-o1>ft~ rn _Kcmudy l"nl\ tr'l ll )' J'ul'o h~ Safety Jl a.rt•ld rtldd. all prtlumnary hu rm1 1n tht that lhetc 
Po lt~t. oi11~~N re-pomkd to the fik: and md tcnal ~ we~ n!'<:nv Campt...ll Cuuntv 01'tn~t were nth~r 
fh(.J IIHIM 
•tfn~r ''''I' m•t 
h •rlllC'r '>tud•·nt (in\l"rnmc:nt 
A\'<K:talton 1·~ ul<nt ('hn' 
l'ltl·c ha., been dt~ r)lrd "''h • 
fla, 0 re tuny Ill l<>lll1elllnn 
Wtlh tflt.• lh<"f t l•f l.;{j,.\ ruhfrc 
r~ur,J !nun 11~ nflll~ 1111 Juue 
111 iUld ht~ f;U.'Ce .... u ... l'otfl'fC' 
the l_lrltnU Jll0" I"111<'1'T<>W fur 
mdtltnlt'nt 
"'OA nfli~c July I aher 11 wo, cred a few h<•Uf'l aftt r !hcv ("'oun If the (! rand jury mdldi re<>plt Ylhn 
th•~:<••e rcd that a ll puh ltl arri~fil on the 'o(:tne. 1n the Pal-e. h1' ll<ot Will t~n m"\C ~;ni!Mt>nratcd 
n'tl<td \ .,..t rt lll i"'"i· alnnJ dump,ttrhrhmd Nunn Hall on tu rl't<t ("amphe11 Cl•unty v.rt~ \ 1r 
""' 'h m.rn y other otrkc 1tcm• Aflcr m•c•t ipatinpthc ltllt' Ctrul!l C1•un Shoult.l the tHilntl f>d(C l r>llt.l 
thut wcr~ ' ll•lcn V11ndah'm and talk tlll to \Ooti~"C', rndd tUr) 11<•1 find tnoufh c\IJcrn:c ~''' 
had 11'11 ~~~utrtd. I\ man~ i<ud thty h;td Cn<n11_1 h nulclllt to prn,;eed. the cnn• rn1mwul1h o\ lthuu,h 
lurnrut(' r l. tyhnard ' 1n tht tohrm11thl' ta-c tn l k k Porr<"r, I!!OJIM'' \Ootll d rt•p the ca-.e P.~te ,,. th Chns Pace 
ufrt<.:t \Ootn.' rni'''"' the lener' th<J UlfnlllO•Il¥rcalth 111 torncy lnt I lie da" I> fdnn~ dldti_IC ut ly 1• PI' 
I · 1_ · A and R ' ( dmrhcll ( uun ty t~l"pt"flllll ~~o-Jth pubh<.: ret.tlfdi •h h1 ~>torn ntmmotdly 
It hun ' that ••11netoody " A "'arr11m ~~ra' then i\•llt'J for carr~ 1 mmtmurn "l'lltcn ul h ed 11 tilt m"'"'-""1. f>tal'l of 
that i'>mer.· \atd SGA Prc,illent ~~~c·, arre,t. and'"' Ju ly 22 he niX year and a ma~ t mum uf fhe <.;1 nti Krnt Kd•o ha~ 
An:nrd tnll 111 n un•f•·rm Andy l l t ~\nn turnc..t htm'l'lf tn yedr' 
Rising tuition not 
keeping students 
away from NKU 
Dc\r11 te 11. 1()7 ptrcr 
lLI IUOil lllUl' i!>-Ctl'C the 
)tar. 'Jnrthern Kcm tu..:k 
Uni~cr'lty h114 f~ dt.:h~ 
~onl · htgh enwllmcnt 
•ver 14.0110 \ludtnh 
Sl"hOOI Ofrtlial ht<d Ct;tll· 
l"tm' about the trnp t nf 
m tnii !Utlion on enrolln~m. 
ye t prevlom IUlUon htkn 
a l-..o dtd nc>t prt'o'Cnll'!lf1>11· 
mcnt from ino.:reaMnp:. Tht$ 
ytotr"~ jump f{lll{lwed a 1().4 
liJOO 2001 7'14 
12.101 
ro'~~en~tkrn~~a!:~~.t~~/ Fall enrollment 
viou~ year. fl'fat<.IIC\\ nf •tu 
t~:e~~:~; 1111~.,:1 ~~.~~~~ 1-Yr. Residenl undergraduare tuition 
\()!C lll_llilll'l the !UII tnn 
t n~rcu,c. 'ittll. cnroll mem M·~Bttnf'.tnl uWd'OI" 
ha~ al'l! \ttildtly trtue.<...W So~M"n Offltt of lnstltutlonalllestaf(h 
w~<:cthcfa ii 20m-..:mc,tcr 
11m fall 1\C Cllf'Cd to 
.111.un 1\tk llnlt' the l.uge•t 
cnrnllm~nl 111 our h t,U>I),'" 
\atd ""Kl Pre\t.k:n t J an~<:, 
Votruh.t tn h" "t<~tc of tho: 
l'nt\~ r\tt)'\pte{:h l ml,ty 
·current rmtcdt<tn' art 
thott "t "'Ill tJ,e "cll m~r 
1 -l.I~)(J ,tutJtnt., 10o11h llt<~al 
cnroliml'nt tnuc;be of 
ahout2rerunt -
The tntotl c11n•llm~m 
lfll~a'-C mduJc, 11 lto2 
f"'C'r<.:<"nl muta"l' 111 under 
ttradudll' enrollm~nt. an 
1lm<ht Jflptfl:cnt llllKil\C.' 
111 j'ratlu.llt ~nmlhnent' otntl 
an II ptrt:tm tfk.rcot"l' 111 
thtCh.l"l'Cnlle~nll ot"' 
\\.e" IJ ~~e l"Otlttnu.·d 
gr.>.,.thtnthtnumhtrnlnur 
·\ lnoan Aml'n<an <~n.J 
l. llttf\0) •tudtnli, hu,.t\Cf 
"e"ll hot\C' a •m .. llcr rum• 
htrt•r•nt~mottt<'llill'ili<knt• 
due !1> n..tttnnal \C'lUrtty 
lnn~·em• an<.! • ••• ~•I n<.: 
ti<>n<-VomlbJ,atd 
~rht• '' a n..thonal con 
ccm_hutttn~<:i!n'th.!tlht 
ptpchnr,oftnttrn<~llonal 
vtudcnt~ lllOUrc.tmf"'u' ant! 
other ~;ampu'e' 111 th" 
l"<>untry ar~ tlc<.:ommg 
'malkr 
While N Kl, moty have 





1•! over 4.f1Ut'l frtvhman 
df"'f"'lt<.:o~n t v <.:<•n t rti'>t<ttd Ill 
tht tlkr~a'-Cd l'n rvllmtnt 
f'hcJfOW!htvfll)f\<lTf"'i"l'llll 
tn 'on~ •dtdt•l uftkto~h. "' 
'i Kl lwtl al rea.l) rt\.ttH~d 
2,<}7l fr~,hmo~n .l f"'plt<.:il 
h•lfl' h)' \l ,tn.h I o f Ja,t 
"-(mt•ttr 
In f .... t. Joel Rnh111"'" 
il~\\\lllnt \Kc f"'l"~\tdc•nt lur 
enrollment rn..tn.t.p:cmt"nl. 
had~~. eoalla•t "l'mt,u.·r 
tn reo;cl\<: ott lta't 4.000 
,tpfth'"''"n' lltt,t.l'l."'" 
miidec.t\teraftcr'lj Kl"t'lh 
<:t .a l, ~''""and mnca..c..t 
11udent rtLmttment eh<>rh 
tn mamtatnt~ uni\~r'n~ ·, 
j'fOWth after U!nt<RU~<.f 
luttlt>nhll.t,'l'ltlfX''o.ho>t>f 
y~ar fnr tn-,tdtC' untl,·rtl'r,JJ 
uatc•<U~k:nr..at\4\f>'!th' 
)'C;U" 
Ahht>UJh tuttt"n tf the 
ht j'hclftfVf'\trhttndl 
/'<.K L . .t.notlla rt•J,on 
cnroiiiTll'nt tn...rra-coJ may 
bcth.lllll,,lllfl(l ... ("flh.m 
•c~traJ other lirc~ puhh<: 
~hool' 
One )'Cdl"-, tUIII<IOd! the 
lm\tl'\lt)" ol' KtlliU<.kv ur 
the Unt~er-~t)' uf Lt'll ••vtllt! 
lift t-.;h more than \~.IMJU 
ltnti!Ui t<(>n<ltthe l'nt\tr<t) 
huhon lllL.~i!'l',, artd Lnll 
Lill LhJilj'l'' muvt tic matk 
tl1 matnldtn the nntver"r~·, 
~n...,.th 
\\.htlC' 1\ Kl I\ htLUffi 
tnJ tbcftr,tchm<cfnfm<ln)' 
of tht rtllll lll ·, bclt·prc 
J'i!fcd h•eh -.:hoot <otudenc.. 
uurK<.Ntlmcnt <~ndmarlr.l't­
tllJI 'tratc~t~' mu't t>t 
l'nh;m .. e..t tntn,urc th.tt "t 
ar c mpc11n1 cftc,mel~ 
fnr"ttl l"'f\'('UftJ.,tu.k-nt' 
\ ;;uuh~ i!ld 
\1..-nm,lenwrcthott"'e 
art .l.ma m~~tmum U'-l' 
•I , ur 'tu<.lcnt hn.m~ta l 
.11J l~.n..tl that , ,u.tcnt 
~tlll< .. (ll\tl'lcrt\ptlll'll'a!lt 
) fc,e,..,.f.s.:ultyanJ•tJfl 
lef\lhcrt>llthtvL.Iffi!)<J' 
Garage still not functional 
lh \11 ~kl \ho.n11• 
,,, . 
hiK•fu,., /II,Jh<~t,.ul to"' 
'ion ht-rn 1\. l' n t~~lt~ l nt•etvll) • 
oc-. 1) bu<l t p.ifl.lnj' 1!.11""$C "t il not !'It 
rc.W)' lll tllll('fl>r ihc ltN" « It o l 
cJ ' thh vnw-••·r f"bt •.tra~c v.J~ 
\ Uf""P< •..ctltoopenl<>r'>lud.:nt_ f .... ult ) 
lllld \"-II u~ till Mvnda). Au ll 21 
""" \t~e Pre•tJcnt 1)1 "tuJC'nt Alt.u n. 
Mar~ \haiti~) 'l'nt out an enull 1<1 
~:amru vflictJh Y~tnJ, r\1. )11 IY\e 
c•penen..cd Wlmt lo~.•l m.nutc l:~>ll 
lUUCIIUfl I~WC:\ th.il f'R'\C'Ill U• fn)IJl 
<open•nl II 11~ f"'l.lll.nrd. 
\t<.:e Prt•tJcnt of Admm&>ttail•>ll 
and bftlltllt ~n lt..me) Y.~d. ·\I.e had 
~\tf}' IHI~nh<.lfl t.'l lwliR I llllm&Un (OMtrUC:I- -'ttrS UNIIII'IIIt ~ IIIlA aflett to Mlka fN ..,. a«HibJe 
Sit GARAGE pql lo sl\ldoflu. htoukltah-.IIIIM,_I,...~opotllftl 




8 \ (.J. f- R\' R 
Aft~r 'f'C'ntl•n!lfa,t 'I: me: rcr ha,h•nJ out 
a llC'., <:1>0•tttutrnn_ tht "i!U<.Itnl Gmcmmcnl 
A'-<Kl.lt!<>l1 '' """ h,t,~ ~t thl' tlrawmg 
i'><>iirt.l a' um•er'll} offi,:ralv Jcctned 1111 
n ..... l'ud< .. :u~nt" th~t .. a-no>t~ .. J ytobr 
~1>ttd un !>\ tht R• ,If(! ol Rt'Jt"nh thh pii\t 
wmmcr 
Orllnnall\ pa 'it'<.! h~ th<: S<;."''" 1111 f-('t-
lll.th~"tu.~nti'><• I )'IIPf"\"CJtht-J'fop"cd 
~uthhtutl\'11 <.furTftJI thto •pnn!! l' C\:h<lfl held 
nn\rnlt~ nJI~h)a••l(<'Oifl'l"ol~7~ 
rht li<1<.:1Jil'ltnlltl.d' then h• •klto go 
hd,•rc- thr R" rt.l >f R~ ·ut f., fin~ 
,tppro~•l Jl<lv 21 ll•tWt'\f' ""nhcnt 
KC"ntud.> l n ·n ty f' 1 r hmel 
Vcotruhot unJcr ... J<,,cfr<>l11mtmllt"r•t•rht' 
l-,,tnntt, rNntnn~lf(le<.f ~ndtnJ th~ C<>I!,IJ 
tUtloni'>aLktn<;G·\ 
' It "'it' my rn .. mmt'lltl, lt<~n 11fttr ~ad· 
m~ th~ ~•m•ll!uu .. n. th.n that "'erc "lj:ntfi 
L.mt am.•unl uf iipp.trent '"ntrddtdiOil\ 
... nhm tho.·ll<l<.u~nt tt,~Jt h~t ~oJ ttl the 
pruhfem, y,e had Ill t~ uht el~non 
la•t 'J'fl"ll· .. ~;uJ 'vt,e Pre 1<im1 ft>r Ll'11a1 
<\lhtr. and ("·n~r.tl {".,un'IIC"I 'i.sra 
<:;,J·ho.otlum ·tt """ t re h n 1_1<1 to the 
RnarJnt R<"itt"nt' 
Y.h.;n \(o·\ f'n:,t<k I ·\noh ll'~'un w;h 
J tht' p;,,, Apnf. th<' ~(;A f'l.-..hon 
(OOJRlll!<"td"l"fi<:Jthto~ ult 14-<thuntver 
~ \r r•flt<t.tl• da<ntngH"'""'I<Jno•t~l 
tbd<t y tajum:mc-n" ha'C'J nn 11, mter 
f"'R'l on 0f th,• H<n\'111 L<'ll'f<IUII<Ifl. The 
adm: lt .. ton h.,J ;~nno><lllLt•l 1/t("'" a\ 
the\Oot""'"h•k-the[- le<h•'ll(<lfntnttlcc 
U.J I W• uld n\>1 I'C<l>j'llll~ H>IC for 
II""'" an..t Jc, u~l h" nrpcmcnt. l- n• 
re n ll<:\1\'fl"'ltk:nt 
\~ ,,r •lljll 'i Jchol!nm • "ell 1\rttltn 
LOII\111 •Ito n n !'It un<k'nh•>d b~ Jll\"llC' 
\\olht >Ut <f>< 
0179.tif
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ot thtoh•h'llluo..th"n Ollto.n 
re•plll"k:J•n•l Y.a••hl ·ol 
th.uttx-dmct\1- 1ll l ht• 
Ctnlt .l l( umphdl('ponu~ 
\.quo~tlfr"pt•mk I t-.u nhf('•t 
v.a• tl<>l llltll~l">ltltllu tho: 
h<"t'l\.ll..,uhtnlft'ljUtlcUI" 
!>( t.t~cn h<>IIK' h1 lr~<;nJ 
\l(.20 2004 
lrkb• IO: I81.m 
n .•. ,h •. 1uun lllllt 
Jhcttlil I nl.tY.Iullo~~mll 
(hl'l\11111 
I t...:.ot~•n I ''11\.l R'>ll' 





\he theft U!IY.I>I~Ilt>lk'e 
lnl' hu1nth•• It"-·''""' 




l tll:aU•m 1 \'llRI \Ill \II 
Tunnd 
D•'l""''""' {'l••~d 
Surnm.ll\ \ "'"~ ol.t!ll 
\l,t, tcn~llfd ,11 the ht·l 
lt"-'Jhtll'l"ni!ISO-! Jt 
:!::!lpm lllh~e·r .nJJ( ~IIIIJI 
Lunphdl('t•unl• l1n· 
lkp.illll"-111 "Crt' <It p.o!,h<tl 
'\t:!:! ... rml'""'''l,,.,, 
1\:,...,,mncl a.h•.,•:<llho.\ "·1•' 




~d ~11tlth" \I ilk 1110: \1,\r h•l 
"·'' t>t-.tlll~'ll h< el\1. II 
111 1 0 10 111 H 1 H 
othernews \lii'•I!Edltn1" (.J . ff')cr A Mu11rt Mackcrulc M'ilJ ~ .. ' ~ 11!1') 
Ky. students travel to Athens for Olympics 
lh \larl; \IMiont\ 
A ~ \,, IJ r 
,ANTI 
"""-tlh\ me rurl ul \OB 
l'nhh·tlw \.tlll<-..1 St.il~' Y.llh 
'I<I!C IIH"-ht>llht•tc•tt•l th<.' 
Y.i>!kl rd 1111 II~ I~> I t'tt'-lll 
~•t•llil • tiC!""'~ \1 IB hi )'lfll 
lldt· <l<k 1 -'nd m~h" l~'t.'<h 
llti\111 l.'llllll 111>111 
\.l'\lll'tH!I ... \ I C !IIIII)! 17() 
<Ut't ll!:htl~ 111<>1<' lh<Ui .. ~lW! 
't1.1~. 1•h1~ '" ~ .. ttr eu-.:.!11 
·" .t l"ff<'l •1 h•·• !u•l 
flll!ll)'l• 
!h,oiUICUil Y.fll11llr th>\111 
"·'''~·•Ill ~"·r_.thmr th.Jt "'c 
l'""'hl~ lJII ul•~•t "'h.t\ th~ 
l.tllh't,tt•r<·t.lll'l . •luN.HitiiC 
·he ,,uti \1. h,n a nc\Y.t•t~ 
lte<<[, I <l<k" ked. lt>ffU' 
hJillhcllll<ll111.tll<>lllll.'l'<l.dtn 
)<lo,;,ll<" thC>:IlfiC\.II.I)lC' 
\m~•· ~ pt'UtiLI<.CI •·m't t.•lln10. 
u '"cr.~~ol\..·r.: f1-ll1t>ll•'!!!'l!l' 
,,).,.•<n•l•urt>o.•"t h.·lpm!'•'''"'' 
llo.oLml!•llll:CI<'f)lh11lii~'I'.J!<II. 
tht!IJ<"t"l h> .. ll\11>11s.a111 .. \~II. 
ul•<nllllfllll<IJUllll<<l.lllC>~!It 
th: l "''"'''I' til<' t.•)'<.'\. illll.lm .• ~. 
'utcthc)tl.lli't1'·tl<"t 
n ~mn'• pctl\ mdudt•<l J 
lli!lhl uH 111 wo. lht· "'""" n·~ 
IIW!mcl< 1 d.J'h \he ha~ \l.'t'll 
the o.uc,, 1n,Judm11 lh•· 
"•"'f'<''"""'l l'l.tla 
\nd lw ha• hct·n Y.t~lm~ 
Y.Uha(ifl.'dlJIII<'t.nMn '"' 
'-,t•m• h l'''"'lu~ ·r 
"'in 11'\ hccn un ~~~~"''"'' 
t'f'I•~Uuut~mtho.:~n ,fle:tn• 
IOU h<l\1 !<I I<.IIIHIIIIIUI -- ~t-..: 
'""I '1\rM t>~u ~amo..ra !!"'· tT 
JU•ItcJII\ n..·o~tl~t:o..tllo;l'IO.c've 
t~•~lrn .,; tic I"'"'' "'l>~ n· !11. 
tc.dl\l<>lnfnrtJblcY.ttht• .u1<l 
u...:d 1<1 \lllrl..mt,: \loth u-.. 11~J \It' 
haiO:\IJI•Ill~-tlllllli\UIIo.dllll Ulll 
Ut•k-t•L•Ikhll • t."a.h <~ik"t 
(nhb .. m \tl;tman·•nklll. 1 
a :'t~ll ~ra.tu •• tr nt \•htTr~ II 
t~umc•d uuu.d ol~mr" n!"ln 
t:'ll«' t~~on ~ ... .,, .l)'t> .tt \.1h I .,~, 
('th "'""' h~ ''a llllltlll<lll.tr) 
ptt>olllcl.'f. '>et\111 •~ !..on<! nl 11 
ttuaht~ l<>llln>l l<>t ulltlll' atalu> 
Jtlht·(i,unc• 
( t•hh lll'flH•I th~ hr•t Y.t't'l 
t•IJull."hllh)';tWhnnllm~;:hl 
IT•itil•eolaud• lll•t>;t) 1••1 
It th,Hll\l.UIIl"llfh•Y,(If)..y,!JJ 
b.. ~ 1.1"~1 '"d h•• •a1d. 
'II•'"' um ~·~~~. .. lnrl,un ahnut 
hi\1111.' Ill t.HIIIIll<'lciJIItcc 
Ullltl'l'tTUrtull.:c"ll'toiOI~mrtL 
ti\CI•IJ' 1 h- th<:llei.J ll<'lhl<' 
p.kl.ttr<ill>lc 
c-.. bb "'"'b ""' t>l th< 
llll<'!ll.ott•>ll.tl lhu;tdta lin~ 
Centn >~tth .Jn mlo:tn.ohnn.tl 
,,j),t.lrtctlllt>l 'll lkl•t>lll't•l 
l\ln \lll<fi<;UU IIIIHtl Y,j!)l 
\u•u.tlt;mo~ \erb\, (ill'<'~' 
(.trt.ldlan 'ij'JIII·IId' a11d .1 
l'"k t ut>.ll•lttkl h.th.ll> 
lh.ol· '''" ••lthrhc111'1ito~ 
I h.otl htllll "'"1!..1111 hN<' 
( 'nbh '"' 1'11 ""l~ up a 1••1 ••I 
Ulfl!ll'Cfltl!l lilt Ill trpu 
hk•h•~•IITJ' \\ Y.<•TL Y.llh lh1• 
lbt••a•l.. tlr•hl ho>ld,·t .md 
"''""'""'Uiltlw'l''Ht .m.t 
l..mo.J I tU 1 chnnn \~ pruh 
''"" '"""'·''' '·'"''''' 
Buy your textbooks on eBay 
and save up to ~ <!il]* 
the list price. 
p E~~-···· 




CJ. f't')tr & Stuart MIKkrmle 
H~9_S'7l.~y,() 
Uy t' llse Ackerm1n 
and Warren Mrobel 
A.nrl(lrtRi(/dr,.Nt"tllfhlfJCP'l 
rA.RTJ 
WASIIINOTON The 1kl..e 
of J'fl\ooe!'1 by U.S ~lther 
at>n.JIId. fir.l dcpKted rn hun 
dred• of Jrurhic rho!OJ!raph, 
fwmAbuOhrartlrn'!OIIrn Iraq. 
'A'd~ "wldc\prt'ad" 100 re<;pon\1 
btlttyforltUiendcdfrornwm 
mandcn on lhr around all thr 
w~y rn Ddcn\C' Stcrerery 
Dunald Ru1n~feld h1m-elf, an 
independent panel concluded 
lue<;Jay 
Thcflndrn~.~:,arern,harpwn· 
Ira" ru hnw m1htllry offiuah 
frr•t \nup:h!lt>lllrnmllt l' lilt 
I'JI\IIfll'tll>o\l'llllflkj lln"'e\er. 
tneraneldrdll("~kthcre'lll 
ndtlnn nf any top-11:\d lkfen\C' 
Dtpartroem offKml. not drd 11 
recommend dr'ICrplmury kiron 
aglltn\ tlhcm 
111 Afaham~um and ~~ In Iraq, 
the repon ~tatcd Anolher 14~ 
CI'IC:~ uf allrred abu'IC: 1re under 
IIJ\1'~1111111011 
Rum~fdd. who •~ked the 
panel to coodm.r '" !'e\III'W on 
~by 12 ahoor two week~ after 
pK.tu~ taken at Abu Ghrarb 
WCfC llttcdOO tciCYI \IOn.dtdnot 
n:•pond d1reuly mrhe panel'~ 
tnttr.:••mofhtrn<oelf 
In wrrllen ~la temen r . 
Rum•feld 'lind 
.. The panel hM provtdrd 
•mpottant mforma1101111nd rec-
OfnTtlt'ndntiun that w•ll be of 
a\\J~Iance ln our on-JOing 
dforh tO llllJ'ItO\e de!en11011 
npcratinn,." 
lhtpanelrewrnnxndcdthat 
!he Penhtj!OII ref1•nn it• puliltl'\ 
on derrnt1<m anrJ mtern'ialu>n. 
rndudmJ the way'' define' 
dctutlll'e\ and the rei.•IIOfl\hiJl 
between milrtllry pohce and 11111 
ltarymtclhgeoce.ltal>;ocllllrd 
f0f t leargtudcl1nc~furthe1mer 
IKIIOn of the C IA and the 
0!-fen;c Del'lartmcnt 
The pa1lt'l mduded fonncr 
Dcfen\1.' Seuetary l~ arold 
llrO'Nn. fnrmcr U ~ Rep Jllhe 
K fowle r and Atr h>r<: t 
Ge11eraiCh.trle~ llorner 
lilt 'O tUIII H'll I{ 
othernews 
Rather. the panel found thm 
l S. forces were unprepared for 
the "~:ham" thai fniiOY>ed the 
"'II' m h 11q and fllf haodhng rhe 
large number~ of people \OI 
dtcr<;, tCrrotr\h ond cnmrnal \ 
"'ho ""ere dctamed m lrdtj and 
Afghanr,tiln Since Nov. 2001. 
the pmK'I found. the Atl1C'rtllltl 
mthlary 1\a<; tnll'fl'uocd ~.IX)() 
people rn 4' ..ep;~rur e fa.:rhtre~ 
·We hcheH~ there" pc~ooal 
aod lll'lrtultoll~l l't'\pt>n\lblhty 
rrght upthech.un l•fcnmm;md 
a' far as Wa<;hmtzton 1~ <:on 
r.:erned." fonnc1 l>eftn 'l' 
Secrerary Jame' Sr.:hle~rnJEer, 
r.:ha11m.m of rhc four-member 
I'Jncl . ~a•d Tue'iday at 11 
Pcntal!on t>ricfing 
Slhle~mscr \atd the ·m~uffi 
t·1e111 re~pun\e"' fwrn ~eniur 
lcadtr\hlp ro chao~ ar Abu 
Cihra1b and confu~'"n IJ\l'r 
mtcrrUJ!Hlt(IIJ puhte~ in lruq lind 
ei\C'"-heredtdnnr.,.arrnm""'n'nr 
re\1811~ 11011~ 
Jamn Schlesinger, the forme-r 5f!<retotry ol defense who headed tile comiss•on to Invest igate ebusu et tile ABU GHRAII prison In lrMj. ~~ks 11 
1 news conferell<e following e briefing to 01!'fense Se<retMy Donald H Rumsfeld 
The repon rerrc..cnr~ rhr fif'it 
111-depth occoun1111g of !he role~ 
<.cnror Pentagon ortk iah played 
1n fo«lenn g what cnflc<; ha•e 
l~lled 11 '·dunau,: uf abu..e'· 111 
AbuGhrarbandelcoe.,.hcre 
llm• t:\cr .therepo-lflomlt~any 
l'\!lntiiWIIOIJ l>fthe mle played 
by f)Cr<il'nnel from the Central 
l ntcllt~ence Agency. evrn 
though C'IA pc:Ntttnel ha\e 
been lmked to at l ea~t '"'" 
tkath\m lrmJ anduocdc.tthrn 
Af!lh~m\tlln 
The rrpon found rhm ubu<.r 
wa• 11l'lthrr <:onf1ncd tn Ahu 
Ghrath. tlllf toll 'lnall gntUpof 
rogue military police offictf' 
who "'ere J'lhOtO(traphed rnr 
rfll'nllngdctul~'lllthen<•lllft 
oo\ Iraq• "''~"'' Otn rof 66 u..e~ 
of conf•rmcd ahl•~e. l' llhl 
tx:<:urrt'd 111 Gudntan.llllll, three 
''AI \itl"ll'll' le\el' thtn: wa' 
~ume derthcnon of duty. m 
other level' there .,.en: nH\• 
lll~e.;· Jlutner <oaid "A lot uf 
un:er~ are somg rube rmncd 
over rtu ~ · 
The repnrt \,ud that '"<kuen' 
uf nOII·JUdtdal 1'\Uni\htnellt\ 
ha\e bctn j; t\cn In ahu,erl, 
111f0fma11tm the Ptnrugun had 
l<~rgelydedrnedtomak.eput>hl 
A o;ccond report hy two army 
general•. \Cheduled lu be 
relea.;.edWedne<oday,I\Uf)CL!ed 
10 retomrncnd di<.(;lphn.try rrn· 
~-edun:\ ll[t~Uhl more than t.,.l._ 
r.ltllenmtlnarypcr<.Onllel 
Cnmmal charge' ure hem¥ 
pre,o,ed in onl) ~ handful of 
ca;,cl,llldudmgthe~otvenmem 
he~ of a mtlltarypnh~Cl'Uilll'l·• 
ny th;U -.cr\td at Abu Ghr~•b 




n111111n for the pam:tty nf crmu 
nal f)f()<,l'( UtiOII\ 111\e\111!~111111' 
lire cump cte m JU't I~~ of the 
lllll mndcnt' of alltifed 
dctamce ahtt\C' "-"~of the 
III~.Ctden!l .tn: aln:adynearly twn 
year.t•ld 
lht rtpurt tnnfirntt·d thai 
horhnuln.rrypolit~nflker,.md 
mlht.lty lntCTftll!<tlnr, h.J\e t>o.~n 
tn\nhedmuhu-.c' h•;udnnc 111 
rlu« t•lull t,,,e, nfct•nfinlll'i.l 
abu'<t.,.erehnkedhJmtem•ra· 
!Ifill' llntl OllC Ill liH~ Mt' .tllej!Cll 
tu 111\ohe 'ipe~1al Oper~tlnn' 
h'fn'' 
Spct·tal tunce' 111 All!hillll•ldll 
llo.k>p!cd,tJIIIre""l' lntcrrngd 
uontn:hniiJik!'lhJt.,.en.·•rn;nn 
"'ten! .... uh i\nny J"'l''Y .md 
laterthowpra<-llce,wt'rt;'lOf"ied 
h)- thel•ff1cer lnc·har.enfmt<-'r 
rogdlll•n• at Aht1 (,hi.Jth. Cdpi 




Ahu(ihrdlh. "'hich tn~ger1·d rhl." 
raocr, re•tcw ;~nd th• nth•·r 
111\'l''l'll·''"""·"'erenurpartnf 
,,urhnril~d mterrnj!diiOn• t>ut 
fCJlf't<.(;n!t'll '<k~1o1nt bt'hd\1111" 
,md""pufJJt,....I<·,,,,,J,.rr• 
'ilhle\JO~l'r \ard the i\h•• 
GhrHJh ah!.t\1.' ........ mnll"ted h~ 
'freel~nLtr•"" engugtnj! m 
"An1n1.1l lii>Ult hC'hiiVIOt" on th~ 
mght •hill nnCell Blu .. t.. I 
'khle,tnlltr .md nt!r...r j\.mel 
mcmher. crnpha,lletl that !her~ 
"'"'ntii>11Kialpolil,;)'pcrm1Uifl~ 
rhe .Jh!.i\1!' and that the all~j!a 
!lnn•IO\Ohtt•nl) d'>malllr.t~. 
!ton 1•f the :'W.OI'JU pcnpk 
lkllln~dhyl' \. ft•tl<'' huttlte) 
'lfC•..Cd th1t a ldtlurr mirada 
'lupledtt•thcahu-c 
Pallt'lllll'mher••denll 
ft"'d key "'''lud~•ment• h) top 
oUK1dl' l1•r e~~111ple tht• err•,. 
nt·nu. .J"UIIlf'll<\ft thai "i.Kidam 
llu•\l'tn.'l!'" rnm,·ntwouldt .. 
lllllllly repl.ll.l'd h) ,u,•thr 
regnnehadalao;~;ldlnseflt~.lt>n 
pl.tllntn)! 
OJearm) J,ukdro •nll<tpale 
!helt>mplt'\11\' nt th•• nu 1nn 11 
"'~' un.krt.lln~ dntl to pro\ .k 
MJequ .• tcre..,,.n, tui<M•J" 
lr.<J.tlwrqx•nrn.•ted I . ft 
H\tt>lt·nrm-urJcnc•hMllhnJ 
le,,Jcr•onthcl••tJt(h,,f,t' 
'\r.tlt Hll<l Jt th~ Ann)· Ct·ntr.•J 
NKU .,nngttl for 1 1huttlt to be J)I'O<Adtd for UIMienu who"' unM)It to f1nd ldtq~.~~tt pMk111g. btnuu of the 11nflnuhtd g.w• 
Constitution Cofltmuf'd jmm f'(lgf' onf' 
to the prOflO'I'd c~on.tttutton . ..o 
k>n&ll' the ~out of II 1\ ~~~~~ Ill 
,.., .. , the 1dt1 of ~~han:d aovcr 
nMM,:i!," 11 pol•cy of HlCn:ll<otd 
wlldbflrllllon tlet..,.~n SGA and 
other srudem oraanu.dK)th The 
pO.lfl<~ COII!>IltUIKII!tnduderJ 
the Alll~llle' Proanunnuna 
Hoard 1nr.l the Rc\ldenual 
Hoo~m1 A~\(JUit lon, and many 
tnlll\ o( the document datmed 
that II •• ,.e SOA d••proportiOII 
11te conuol o'er the~oe ora:anuA 
ttOrh 
I don't feel \ham! &o'er 
lll&I\Ce '' lfk' lu.Ji n& IAPU and 
ltii.\J In OUT Cnfhhtlltlllll and 
\'UIIUl•ll•nJ thttn,~ li•-"'H'I Wid 
Jl r<t\1)(1 has cn:ated 1 ~t.llt•nll 
pomt COihiiiUIIOII for \(;A thJI 
he clattn\ h • "wmpletdy dtf 
~~'~:'.: 'eto.ttlll from TnberJUi'' 
' 'I'll fiJht for my COihiUU 
llon."Tobt-IJII\.Iid 
Sldthnrtom aholltt\ aprob-
l<!m llotth bnrh the ~urn:rw 11nd 
fl'I"I!IIOW<! 1'011\ltlllltOn~' elrJihd 
II)'~UI(ellll'nhfotpte\JdcnUiU 
canthdia~ The curn:nt Ctlll'ltl 
tuuon W te\ that ··rlkh ~anJ• 
dateforPrr\tdtntan.Jf.'KIIII\f! 
Vw;e Pre~rdent muq hl\c :.ened 
one me..ttr 011 StuJent lll-R.4tc 
or JuJ1~tal Cwno.tl b)' tht 
beJIMIIltltlthti.JI ·~-~~ 
foll""''nll' tht1r eh:.th•n 
IAMk.le 1d. \e.;t I. A 91 
~\I, h~ J<.l )'IIIJ hJ\e hi ha\C 
,,.llilte r~lll'ne•r..:r "' run r .... 
pre,!dc!nl' 'l'nu eldU•I\el) 
rlumn •• rr•llthert•tutthepo.op. 
ul4110fl 1111 ~.tmpu 'i1debl'l!h•m 
r..~Jd lt dtalth'l) l'l.tm:dlllolhol 
ul tht tu•lcnt huh ln....-. tltUIJ 
llh~r.rrutt 
It ~err the pn111er "'lthtn ~er 
~.&~ntlntfdJll'l'f'kandoolyl·tr 
11111 rlc..:ted ptilf>k uould thtn 
run l,.r 1M n.;:lt ,~tot> Th" p;.ht 
elotttt<>n • lf\IUfl uf tocii\IJII.d\ 
dulle11p..l tho~~. ltnd '""' \ "'h.ll 
twupu 1tto bJbt 
Hll ... ,. oJ~hu"""'" 
''"" ul !It•· lOil•IUUII•ID WI 
""""' ll.fi)IIM tu run lnr ;m 
<•ltu,:r 
\alo:tx~turn to..t1tl 11'111 • \ 
e•ntnJd•X<ttnent~>uiJJ'ft.lk t 
tht.,.ealt..tiTitfllherl>lthea 
Cflllllll hood) .... h •• h 1ft thl ~»C 
""•lllkltltun)o.tud~tinten' I 
1n runnm~ lur \(p\ pr idtnt 
\ht WlioJ thiltt~pr''i" ·J.un· 
\ttiUh<'lll l~tled tu du tn.t 11ki 
•J•dthoiilt .... ~~ut •n"'' 
1m' 
"'J,\er)lhtl\j ••lftult>N 111 lu 
~fl the P""'l'f(14 thr J()\tm 
mrnt rn diC h.uld~ vf • tr"' !>he .... 
C'omrna11d d1d nnl <:on•rder 
.J<klm~ addnional forth to the 
h,tndlc lletent100 ~nd mrerrog<t 
11nn hpcr~llllll' 
!here "'·•' thd"' at Abu 
GhraJt>."- "Khk"n!'cr ni'>o.cr.cd 
Army kad<."T• >.huuld ha1e 
~n .. .,.n ai'l<tUt and tt'iii.!Cd tu"' 
the hmll<th<ln' fun~d hytllennl 
lt.try ~"""' .. hflj!.td>rth.lt "-d' 
mann•nl! tht PI''"''" and nther 
tkt<'lllll>nf.tt:thiiC>. 
nit' reptlft t'>litl!ll'd Lt Gcll 
R1•·•rd<1 'idnl·htl_ the 'enu•r 
l'Sll'llllll<~mkrmlraq.andh" 
d~roury "'·•I Cien Wo~lter 
""'''Jd•l<•"''"'lmn<•turgently 
requ ttng iiJ,Jitu>n~l n.:,r.urte' 
\I.e N!Je,l' IT(i 'i.md1er 
~h<>uld h~~e ta~en >.tWIIj!tr 
t1• n_ tht: rt·('l•n ''·''"'' 
-\ '>(' (11111 lq OihJI•dt>J~~;nt 
>okulllkd rn the report \\J' tht 
'"''''''"II '''(re•k '""'""''lu \ 
nt;l<'l>l'll't:\11\dtu,,llu"lhe 





(<f Hill ~r-•• , <'fl'-·n. "' h lh~ 
r~n\JII'kkr '" upen nu.l '"I If! 
fall Th<.'~ run 1111n """'' "'"c' 
thdtluuldn<lli'l<.'ll'"''"rdl'>)tlk• 
'1~11 nf da''~'"· \111111' mmnr con 
~rru.tlon I"U''' thJt 11<.-.:,J.:J tn 




f'<U"~III8 "'Ill~ d!H'rtc••l 1<1 i/te 
t•l,l Thntt"'il~ J'4'"~1n~ ~I{ nnt to 
the ~krrmann \ento=r ·\ tn.:e 
•hunle "-til T\l!>lro111 thc: p.~r~ura 
It~ 111 .amrr." C\Cf)' I~ mmuto= 
The •huttlt houh 4l'r ~ m to ~ 
rom M"n..lol) thn~•- h fn•L1 
R.unc:) !<aid V.( unl) r•ltllltl 
tMttlhi\Pf.tThur...iJ)'IIIutllln): 
al'k•ut 1he lJMale·, he•nJ! 
du":dl I hJ\e hi u•mna.:nd 
1 ..rf) !JJ,,t.,,• ••..J h" ~tJJI ill the 
ph~"l·>l rlam Tllcy tl"l <Ill the 
~l)!ll<~j:• a11tl l"flr.tll·, rh.ll h,..l to 
r •• t...e pl.11.<.' tur tho: hunk ... nJ 
rhty roulk-<1 ''<II m • J.1y iir..J 
""' \tu,J,:nt, ""hu u-.c: the: ·hullk 
t<n,,_ 1111 .. u"n:tl lft'C ~ .. ntc' 
cld .t l<IOtiiiCI\I,tl hte;~~!.Ja.t ~I 
1 Ilk P"-~ up pmnt 
'~ "'" hal tl 1 " ' 
e~phcitly awrov~d by 
Rum•feld for U\C' m 
{iu,mt.tndmH t•nly m1gnned to 
Af!lham<;fan and Iraq. and that 
mlcm•gatllf• bccullll' ctonfu\C'd 
twn whllh lelhntque' were 
dUttMifll~d and whKh "'eren't 
~nme m~uk:nt\ of ahu<;C" 
wrre de.trl) c~"'' of rmc,con-
du~t:- the rept•rt ~Idled ''Other 
nx•d.:nh re'ulted from m"m· 
trrprel.llrun•nflaw!lf pt•ht:yur 
ttHJIU'I"n ~bour ""h<~t mterro~o:a 
hun tcchnrquel ""ere pc:rm1tted 
hyl,l"'l>l'hK:al<;()p, .. 
Af\.u1t,ul,.r•.ourc-eofcoofu 
•i1•n "'"'the U\1' t•f m1htary 
dog .. 11'1 mtem•gdhM~ Though 
do>j!'"'ttt'II<MU,edmmttrrol!a 
non-rnGLtant,,namo. the) ... ere 
I'Nit>e•l<'dhythecnmmanderof 
111ht~ry mlelhjleno;e ~t Abu 
Ghr;uh rrr..,.,n The repnrr ~ard 
tlkitttk·rc"'d''uh'll'qt>entlya 
numheruf .. l>u"''rel.ttedtt•the 
u•er•ldt'Js•nrnt<'m'J.Uif'"'~nd 
th.ld••J:·"'·cn:,ll'<()u..cdh)'mll· 





R.1mey ,atd. 'There "'a' 
.thuul 120peopleu..,ngthe,hut 
tic on Mnnd.1y and 1.&() nn 
lue ... IJ) Th.u\ pretty luue•~­
lul'' Tbc \huttle >ef'tCe "'Ill 
luf>llnut unt•l then: t' no mon: 
tk111.111tllnfll '"Wt wtll run 11 
thefiNltiUplt;'llf"'eek.\Unttl 
rho.· n«d f,rntn•:k.le\do.,.nroa 
le"' l<>llple •tu.ll"nh. thtn ... e 
"'IJI <h'~l>ll!lllll<.' the '<trVM.:t," 
R.mtcy ~~1J 
fh. tkla~ 111 the ~.lrJ~e \ o;un 
'II'Uo:ll"n"nnttflllllJ!Olt)>.!tbc 
'tuJ.mr' an~ more m•1ney 
V.])(nthcl!<~'df.""P::"''t"''llbc 
frr.l:J)4Jltn!fftlf1Mfir•ll<\Uflll' 
""~~"~' Afkr\\.tr,l~ a fee uf Sl 
"-lllixlh.u'JC<I l<>l'lhol J"iiYIIIJ 
"'''han \j]<,.l All (',u-d or 52 
ld•h 
J,, hi "'hen tt.,· •Jr~lle .. ,u he 
read~ I " u.r R.une> '""1. ·V.e 
lta,eht.·nt•t.l•t ft'all}upln 
thl- lilT. 11 l<>l>IJ he~- e.u-1} a' 
two "'C ·~ >1: 11 ~·>ultl he thre-t tlr' 
four V.t \\ill h.i\tiltltllcr 
un.lcN.aJki•q:lllhern..lt•lrhe 
"""·~ "'lwt uur ltllll' lr¥Jne" 
Pace (onfllwu,,,.ll,,.._ll{.. om· 
re l) ..er >lllllh.u '<' kttrl' 
ulher •tudrnl• h• t•IIIH 
bcht\t\ m•~ he lurane~r..-J 
..... tlltheld 'iltt~ttlldthtyhr 
IUwkl JUih~. tlw-' \VUlt! l•,:r 
&lllr..:llo>rb lwm tho: IUII\<.'f"Yt~ 
V.h<.'na.-..t••"'"'UI.Io'ltll 
be line J'Uhlu: mt •T!Ililtn•n 
,,, hoeanftt• ho·"'~" h"'"' 
~nhtl•l)d 
lht\ h"' rt.JII) beo.:nrne 
ljU>tl•--\.illoJIJ,ont~ll 
~~~~~ ~>htJ ln)Unle klOII 
li.eb.o•.uJ 
l .... l lftii•IJ*f' ti\M iddl 





dk•l l•trl\ ~no.! jU\II~ Ill th1\ 
""" Jo\el"''"'a'J 11\loCM.tld ha\e 
tlt.n 4 hu~.: lk'~r '' •II 1bc 
\G-\ rt~·>rlAI'I.ttl nb.t 
... uni•nll tn jl,el-..1. lt1~ 
"""" " l onunwn1 tol kant 
th<fli•..ho'lltth:ln..kknt 
Buth the ,nmuW .nd 11n1 
\"''I) IR\t;'•IIJI•tlflfl\M't'Otlp 
lllJIIIllllik.U\t 
r odJ WJt\ 1411Y scudcnt ... uh 
llllt~nl~lkll'llol~tllll_.t I'"'NI 
Jill•" Rob)tihllltll 1llfti1Hl 
0181.tif
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Sometimes your mind can play tncks on you. Like when you th1nk you're saving money ordering your textbooks online. 
But add 1n the shtpping charges and all the time you spend waiting for delivery, and those "big savings" could disappear 
qutckly. At efollett.com you can order your books today and pick them up at your campus bookstore as soon as the nex:t 
day. And pay nothing for shipping. Now that's a real deal! 
( No shipping charges 
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1\orllte t·n Ken l uct.: ~ 
lll h c:ni l) 
l'nl\et'' '~ ('cnt~r RIX>Ill 201 
l hghl~nti llc•wht.. KY 41076 
Pho.orw.:. !1~9-~12.~::!fi0 
I on: H~IJ '172·'1772 
L m~1l ll<>rllurn,r'utrAut:du 
u~ctlon1nfD.una.1tQn... 
l ntlrcC(tnttnhare:!fll).i 
cop)nJhl uf Tht t>.ort'-~rrwr 
MJ) nothertpnn!edtnl'lholc: 
'" 111 p;.n '411hnutpnor 
~("111\C nt 
furtherdela1ls 
1 11 1' NOH Til l· HNPH 
viewpoints 
Assault in college life 
l'lh•'<l 5 
AUJ. H , l004 
~il1lino iS. 1\\Ut: I 
Education, discussion could prevent domestic violence 
norse poll responses 
b y J\I catM n l\1a l1hc'u 
I lrt' Smilie 1ime\iNFIT 
rAR() 
the numbe"'. A~~nn.h nJ tu the 
Nauunal Or[lilnllallon for 
Women, 1\lllihly four ""O!ncn 
the t:~ery ddy 111 lhc: l ln1ted 
"il<~le~ at the': hand~ nf 'hu\.CII 
1 h1 ,f1<lllhJ 111.11 I1C' II ptt>flkm f hc'rt ~taii<IK~ ~hould ji\C': ~tO 
~nymure den" pau'IC, but the maJOI'IIY 
We 'hot•IU h.wt trn1eled 1 look at !he 'ptaker •landmJ 
lnnJ "'IY hc:)'mKI B1hl11.al before !hem and thmk ''Puul 
IIIIM'•. whco wnmn1 \"PUid 1't' wuman hut thilt w1ll never be 
\ltmed to de<~lh hlf rw ttlull<>n me' 
Clfadullery Mlltntamm~: ~IK.h na•~ete 1\ 
ltll.l.ly. 111 leur 1n lhe I fll!rd e~1 1enltly ddlll!CfOm hc..:uu\.C 11 
\!,tiC•. •u.:hhellil\lllfi\IJKt•n rdu..C\ m a!.knowledttc !hat 
..:e•ut>lc. Pm11re ~1\C )fiUnj: "<'~ual a'~dUil (lfld tt latlon'hlp 
'4nmc:na••umc:theyl<llllUtlup ~•nlt't~~,:t urc part of the cnllcgc 
011 the li!Ulh Ul fll):ht WlthotU c~pcrtcnce for countle\\ 
'41>rf)'1fll! th.tllhetrnntdoMtr 
ll<'l!!hhnr •~ u'm~ h11 J'tlfllll.'t a~ 
urourKhm!!t'>all 
Yet, here WC IIIC I>IIIIM'\IIC 
'~-tOicocc may h;~\e uc:pt un<kr 
jlnltllld 10 11~0111 puhl1~ IIOIU)'. 
hut !I 'lllllurk\ mlhc hallway~ 
of ~uhurhiln IM•mc:\ und l'lchmd 
dc:>\.Cd duon 1n ~nllti!C: dclffll~ 
amund !hen.thun 




(htJOIIII the \a<.\ ranl,of 




Yel a' 'IIHIHII' w,~rn atldt 
tOCC\ '*llh per\On,tl \\unci. the 
word1 "!CHI 10 W~\~~ fll!hl t>H~f 
l11tcncr<. /'crhJp<. '*C }!rtlW 
numh tn a\md thmk 11111 ahout 
women 
l)(mtr~t'c: V!OIC':nce 1~ the 
leudml! ..:~u~e of death to 
WOI1K'II \IIIJfiJwltJc. 11\Jd yet II 
feel<.hle•l)(;telyhas\lllepithe 
1\~lH:' under the carpt:t before 
ever)'OtlC' took a good look 
Women·~ Atd, 8 prnnmlt:nt 
\lclun~· \Uj)pt)rt orgamtatlon 111 
Ireland, report thai dome~nc 
nolcn..:c k• ll • more women 
h om lheage,nf 1.5to.W than 
dn lll>tler. mad ucc •dcnt~. WilT 
~nd rnalari<tcombmed 
Ne•erthele,~. de~p lle the 
c:fftlfl\ nf kl!lf>n~ of -.onltn'~ 
adu!C,IIC\. Jt»ed 0 \ICI \1111 \Uf 
fer~!l>ltnceJtthchand\ofpatt 
nc'' e~cry day 
In ~OUO. the N'auonal 
C'o.ahuon Agam~ t Dumesttc 
Vn•lern;e t\1\IT\ated .50 percent 
of-.umen t(IOld be affected by 
domc:"ll Vlnlcncc: 
AI col k-at. dome~t 1..: vtofet~~,:e 
h the angry e lephant in the 
room !hill no one want~ 111 men 
ltnn 0ut\lde or d\lJOe"K·VIO-
Ieoct-M'481Cnt,. ofnct:~ on 
campu•. )'OU probabl)' wtl1 not 
htarrrou~of \tudcnl\ ta lk ma 
about the '~'uc 
ben though ~tudenn &houkl 
knnw l-etter, 11 ts <;t rll ea5ter 10 
hd1eve the \ltrcot)pt\, that 
dciiTIC\IK \toiC':tKt ho~ppcn~ 10 
llllpt»·en(hed. alcoholic houo;c 
WI\C\, notcollel!e~tudcntswnh 
thel'lorldwalllngforthc:m 
Thmla11am In an uten\l~t 
<.!udyhythf:N'auooalln(\ltule 
uf Ju•t~~,;t and rhe Burcau nf 
hht~~,;e ~rat1\t1..:~. rc..ean;her• 
foundth8tcol!egc:' w11h 10,{.0) 
\tudenh tould upcnen..:e 
appro~tmately .l50 rapes per 
)tar The maJor ity of V ldtm~ 
reported that panner<~or fne tl(h 
wcrcthepcrpctrutUfJ. 
Unfortunate ly. ltmlllt~( 
opportum\le~ e~t\1 for women 
tubea~\aul !ed m !he ufll\'tl"i tty 
community f'or11et ubout the 
net\OO\ walk acw~\ campu' 
uftcr midmght Women may 
find them~clve• fightmg off 
rc:aloo\ p;trtntt\ hehmd clo<oc:d 
dorm door•. 111 ~k room\ d111 
1111 Greek Row p~nlt:\, and 
lll\1de pnvatc "udc:nt apart 
mcnt~ 
Thmw the ubKfUI IOU\ pre\ 
cnct of alcuholmro the m1~ and 
combmc thc<oc factor. w11h the 
vu l ncro~htlt !yofncw ..tudcnl\to 
furthcrcnmph,.,iltcthc J>ruhlcm 
Tht •~ lhc u,:ly \Ide of the 
mtkpcndcoce co11e,:e •tutknl\ 
~"C":Ivcafterthcyleavetw:>mc: 
It '~ 1111 \lifer out hcrc ttw.n any 
"~~<IM:reel'<' 
'inmethmlha\ tothanae.but 
latltt Kale outreathe• often 
pm~·t un'll~tt"ful by !he 11mc 
~rodent' reach col1cJe 
l ndcf):raduolfc\ and 1rllll \Ill· 
tknt\ ~Imply ha\t too mlllh 
JulnJ '"' for any C8mpu\ an~t~p 
to ~aplurc tl"ltlf attcn11nn en 
nloto,(' 
ln,tead. dome\11..:-vtolen..:e 
edu~at1nn n«d~ to ~lilrt 'O<tOntr 
evtn ., early 8\ JUnlf>r htgh 
...:11<:•'1 If we are<>ldtlll•uJ!h to 
ial~ •h<JUt O,C:\, weateiii<.(JteiKJy 
to learn ahou1 dnlli(',IK \10. 
lcoce 
Mundatnry dome<ltc-vto· 
lrn....c cd~.~~;allun would oerve a 
'""ufnldpurpc:loe: teach\tudenh 
to pwte~,;~ tht:m•ehe~ 111 lhc 
future. and ml111tt: puhlt c: dJa-
l'lfl.l(' about o,c:•u<~l a~~au lt und 
rcl&tlon•htpvtolcnce 
Llnlll "'e fee l com fortable 
•pc11klllg openly ahou! Phlt\.C 
\Ole Will nt\Cf be Hble to 1.:011 
fwntthc 1\IUC, tu eall for 
tnughcroenlcnunt:r:andqrongcr 
rrocectton of ~11.11m' 
The pa••age of centurte\ ha• 
not lhangt:d the fau that our 
fnend•and rclah\t\ \1111 hve lfl 
fear It'\ lime '4t\tilrt talkmg 
When the parking 
xaruge i \ fin ished. 
do rou tlun k 1t u ill 
help wllh the 1ro{flc 
ar NKU? 
Revised SAT still flawed 
Kri ~ 1 i an11 \ • lt ntlne, 










·lhe)'rc: tt)tng Ill reh•rm the 
"!.AT<~!!·""· "lu~h 1\ like IIYIIIll 
1\liU!'IIUJ'IIhu\ltnl(l;tUl)'f'IMl 
die. Wh.u th~) t>ttghl 10 do •~ 
cuth;mllclh!<.mutt 
Th11 lime lhq'>e u<kJcd 01 
'4111111~ \Co. lion 10 the \~hola,n..: 
Aptitude "lc•t 1 h.,.-~ IK'..:au\C': 
ctlut:•llnr. ha\e hcen '~)>llf! th.11 
l'lrttiii)II\HIII\dl fot 'U~l:l:" Ill 
\'OIIq!c AUIIJII\. UIII\C:I,Il)' 
prnfe'"'r'h.t\t tw..'Cn'.l)lfl~ th11 
lurtcnturtc,.,,lllhd\Ctu""" 
d..·r "'h) th..: Cullcl!e Roard 
'41u..:h adnutli\IC:r- the le,l. ha\ 
tmly nullo ~<~u~ht on 
Oh '41'11. 1111 t"a) qU<',IIHn 
~·'"·' hun. t~n 11' I ""h the 
SATh.w.Ju,cd,•nc '4henl '*~'a 
-.emor '"Garfield Ht~h "i...:h•NJI 
111 Lll\1 Lt" Angcle' All I 
rtmcmher ~re algebra f•lfnlUioi' 
I h01d llc:•cr \ten bdnre. a1Kl 
muluplc-chn~Lc, \Cti'tal que' 
11!!11' thiu luoLcd •u,p~~,;ulu,l) 
ltlc an l()k1t 
'l he IH!!ht:<.l fl'."''t>lc \AT 
'>(;'Of\' I\ lttl'lll l can'rrcmemher 
Ill\ ellll:l \4:0TC:,bc~dU'>C ltk>n't 
"u111 tu. hut 11 "'~'under Q(I(J 
On ..crt•nd thoughl. I don't 
rhm~ a wntmg te\1 wnuld h01vc 
J<~C.lcd up my \l:IJIC all that 
mu~h And u v.on'tmake much 
d1ffcrcoce loday for <;tudcnh m 
.,._hftnl<. like tmnc: l hey don't 
hd\C a• m<~ny ad~arn;cd place 
ment da,~c~ ur c~pcncnced 
11'~\htr• Nor do the)' ha~c 
ulllucntpartnhwhocanpayfor 
C:~jXIl\l~t' "!.AT prcparaunn 
HIU/It',.a~theydoatpnvtlcpcd 
"'huoh. PtX>r "'tmol~ rh~l ..: .. n·l 
tca.:h rc.Jdmgand mnthemall..:\ 
o~ren'1 gtunt to lt .... ·h ~'~rtllllll 
o~ny he11~1 
Drd I furget tn mcrttiOn that 
the fl'l\11'1:11 o;..:I'K>ol, til Latmo 
Jntl ht .... L 11C1ghhllfhood' ofttn 
dnn'l h.l'e emtUllh tutOoukl 
and nthc:r bii•K,·.• That help<; 
~'f'IJJntht.'gn""ml!gapbl!t-.~n 
j.,llnn and hla.;k SAT <ieort,, 
wKI"hltt:anJA,Idn"<:llofC'o 
\m..:e I INCl. acmrdmg 10 the 
('nllcge Board\ own (\udy. the 
<~ll'r~gc ~crO<~I \t:nre amon& 
MnK.m-AmcrK·nn \tudent~ 
dn•f'J't'd4 potnhandthe~tmath 
,,;ore, \la)cd no~t Meanwb1le. 
""h•lc 'tudcnh nw.:rea~d thetr 
'•·rO,tl \4:nre• Oy 9 po1111~ aod 
m.tlh hy I 'I. A\ian '>COI'C\ rO<.C 
h) 16 (ln the \CtO.d c-am and 
l'!mmo~th 
\mnc lOIIca:e ')''!em\, 
mclud•np the t·m\C:f\lt)' of 
Caltfonu~ and Te\h. try II> 
'"ompen\ate by accepting the 
lop 10 perl:Cnt or w of each 
h tl!h o;,;tlool'\ ,:raduatm11 tla\~ 
bul ..... nh m1•edre•uh' ll!Cfoct 
i\, m(>\1 college' aero\\ the 
count.r)' rely 100 ht:a\1ly on the 
SAT So do m.my <o<:holdf\hlp 
program~ 
hl\le..d uf tmkcnnp- '*lth the 
SAT. we ~hould ltll II 
Althou!!hlhctc\th!t'll'fOOh 
lll!hc rtlll\1 tUI!Cnll'\ mfl>~n"ltlll 
ofttleearty201h..:enlury the} 
thought }C'4\ and Afn~,;an 
Amettcanl -.ere 1nhcrcntl) 
dumb and collcgt·lll~ap;11'tlc 
the: \UrJlOflet\ of ~lh<:ll~\llliC•I 
mg doppedly pur,u«l ,111 e •am 
thJtwouldmca•ureho•" mUl·hu 
•tudcmhadlca~d•n l~)c:ar' 
It wa•n't • bdtl 1dra •f 11 
I'ICren'l 'oil ~tmph,IK. lar) anti 
ea\tlyupiOtted 
A maJorna"' oft,ddY' SAl 
1\ that 1!'\ vulnerahk t.>ald<.h 
IIIJ and 1hon term 111lfiTO\C 




A te\t "".' mu~h good 1f n 
.;an'tpredKt\Onw.:thmg .,ndthe 
\AT h.t,n't hccn pru> c:n hll>c a 
rehablc prcti1~hlf ul ,nlltgc: 
~lltCC<o\ 
AfcwyeJI'iil!O.pluclylutle 
Muhlenberg College 111 
Penn\)'l¥alllll mea,urc:d the 
ftr•H.emc\ter grade~ of fre~h- ~ 
m.tn w1th 'iAT \l:(lfe~ of about 
1000 agam\1 frc\hmen w11h 
1200 <o.,;orc\ or bcller The 
rc~ult.. '4ert: \lrtually ldt:ntK,JI 
But the db,olute. l'lllf\1 
a•~umJIIKtn of the SAT 11 that 
any y(IUng pcr..on·, potential \ l lkr \ l aJirand rea, 
un he redu..cd IO a number It Junior. 8u~int~s 
a"IJ!IJC\Ih,lt.aftcrfourycaf\of \hna~mfnl 
lnlleg~. a 900-ptlllll \tudenl 1 ,.,..,, 1111 rhrnt lht tJnft 
from 11 poor -.chnol..:annt•l ~·:u..:h fi''''f'k """ ,. 11f u" II 1111/;,. 
up lo t>r 'llfl'a'' the 14CtQ-poml rhm,· ><h<>gttlo .,h00J lm1· 
\lu.knt_fnomal'lealrh) -.;httt>l """'u"lfimlort,.41 rh,/ltn(' 
I ~.'"'~~~~""" atx>Ut tiJC.re,tor I lt>/mt/Uf~1 rt 11 'I'"' you. hut I m 'ure ploul m'o' txM 
d1dn 1 8,k ft>r my SAT ...:ore 
'*h~n l lll'fll~d Cume to thmk 
of II. !MIIIC (lf Ill) emJih>)Cf\ 
ha~c: t\er a,kaJ 
Somt ~ear, 8[10. fl>rmer 
lnnct,lt)' of Cahturma 
Pre'ldc:nt R1~hard Atl1nwn 
l:<~llcd fOfdmnp1ngtiJC SAT He 
I'IOIII!cdltltt'piJL"C':II"'Ithlht' 
thJtlrytnmea,urelk.htc,cmcnt 
111 ~pct:1fk 1uh~~t\. father th.in 
O\c:rall ~rmude The tc•too.cr~h 
'hot htm d""'"· hut u\ •nil a 
itood 1de.1 and m~h better than 
aunc·\1/Ctll•·•llte\tlh.atdoc• 
n't I"~ ur 10 Ill prnllll"l' 
R.P. Proc:H•r 
\opbonwrt, ~pt'f'c h 
Comm unication 
1/>/i,,,.II,..JIIrc·lr.hutll 
"'1/not• .. lltth,·m,rulf 
P••ri.•nfir"'N'"' 
Internet replacing newspapers 




'"nJIIe \I.e hot\C been C~po\Cd the \hon.;ut. be.:<tu .... • 1h1' '' al 
1u the v.&tder. of 1he ln!cmet '*e know 
Our~ ·~ • acneratmn truly But thi\ hfc•t)IC llft' I 
r;u....,d h) ~on•cn1cn~e From upen\1\C V.e dn (ltlt ""'""l un 
htnh. 10111h t'\Cf)" "ep 101e ha\e l,()(X) lll.aLhtrw.:\. v.e call uur 
leo~rncd to •~le,tcLhnok>ay ha\ fncnd~ thl\lllllh Sl'ICI lk'"e 
I ao J'll,tt emtUph ~llf'le m htmultottlC'<tU\I) ta~cn another and '4t ao from pi.M:c hl pil ... e 
OUiiltllCtallt>llan! Jlt~lliiiUP tlOC l"oik."UW!o""repl~peruJ\ tnSI,_()(JO\ehtdC:I 
ne""'P"J'II.'n and ...:rap pilprr. c:ttmputef\ Ne'4~papcr\ dnrt't httht' '4<1\ 
Why 'hnuld 1h11 mJtt,·r !nil rcp~ ... ~no!efl'lilill'lllpcn.\,and ofhfc 
\JC"\poiptf II thrrc ilil' en( ..... ph ..c..nb tllf!H'ft l'qll..:ed mc)dt)- I,',. h) Ill \h('{IIJ~h the truuhlt: 
(lldc:r pt(tple reJo.lmJ them' Jll'dlol.\ .00 \hll\ to the llbrar) l>f puRha•ma • llt'"'P"f('f ~nJ 
\\ell.htl.:au-.c:peell) '-'•'"·""" /'lou"". m'tant nK'''<~IIIIIJ ~ub- l!t'tllnJ )'CJUr fini!t'f\ tltn) ~~o~n 
'o1J11l hel:o•nc the older P""Pic 'htutc• ''"' ptK>oe call~. e·ml.ib )OU ~an ~~ a CoOtlfiC rw.:"" • ah.•n 
and \0 we rcprc-c:ntthe future repl....-e mceunr, an.J cellular ftlf _,Item\ nn •uhjcd• thai 
,llentrat~<lll (>I 1\C"'p.liJCr read pht>flC\ rep l...:e an)' other (,)f"ffl mtere•t )OU" V.hen )(1\1 ~..., 1~1 
c ...... \\ llhl)Ut U\. how. "''"II\'""' ur cnlc:nammcnt new\ bi'K'f, nn )'OOt ..:ell Jlh<•~ 
pa. "\UOI\&: 1 Thl\ II th.c l'lt>fld I'IC ha\e tltf)'IIOlC':Wil\oethllljlffir"lft;llll 
M) cdttor tiX>l n~ (1\1\ tn lf•l~'~O up 111. one '" '4 ht(h happen;,' \\ hen )'lU l.lfl \Urf 
luO<.· h the: other da)' and \loe 11>1 e\et)thma lh.Jt ' ' dc:\eloptd or !he net ftlf d ifferent nc""'J'ol 
on the toptl" vf the talt' uf lf't'al d nr di~O\ered lim\ to pen· \\ tb Itt:\ anti 'Ltm 
ne"''Jlllper. amnn1 ~>pic '" maLt wr lt1n more t"On\t th rooah u .. •na arnou..e to dt~l 
~nd ..:b;inpe. Ml<i 111 the ""me 
'4a). '" ffil.ht ncw,papel\ 
rhat",nutlo~a)thatno(>nCifl 
(>Ur lltneralt<lll 101111 re...t prmr 
nc"~ t\tr •11a1n hut a hu~t 
~hlln~ Ill u 111111 turn ttl the 
ljUidC~Iind e;;o. lt'\l l'lil) 1<1 Jd 
tJUrlllftlOltall\">ll"i.H'II:tth.ill'll\1 




reo~l •olullnn 1<1 my ctJunr·~ 
tillemmJ. lltlc;ht"e·re~ommu 
n~<o..ahlli B.nt.l lt)IIIIIO meet un 
!he I.IITlt' p.!Jc \I.e an! 11drtler 
COl dU<htnce (r(>m the t>llel 
J\CW,papcn hoi\t h~ 1n th~ 
p.t'' but dwnac equ.~h dwl 
knte. o~nd tt • a1'4a)' • it•lllli 
thma 111 •t.an thmL1111 vm,•U~ 
'"> aac a roup \\ ll) aren't 101c ntent (lfiC lc-.. tep, one lbl on If\~<,; It\' 
lih·l'ltlrlh••rm·r, the IM''4\flllpt'r I JC':II IIIJ our l tnitC':fl tJJrt) 1n ac1ron. one 1c~~ &n) th tna. And Thts mcam ne"~J>af('f\ 101111 
~~n~:~t'.~;::~'::''~"'ecUy. ne"''JI.Iperml. ' "" ,.,11 Ulllttnue to h~t our ha>ttoevoheh>~llfl"'tth 
t\c pt dunn• kohd.l)• anti l h.: IUI\'4cr" ~~~o: tuillJ) l'lf'C'll)' lt'n th• ~ ,... ,.), Ill"•)'~ flndtna tl"lt1r rt~f'ihtp Rudt'f\ Jro"" 
anJ lrt~ll\CI) I 
"-e'IJ •lllllt'l the ne"'' But 
tn•teildofttM'ruffilllitO(paper. 
""t'll hr,ll' tk d!-. .. 1111 t>l 1 
cUiliiiLih ton(l('rtOlh from ----------------
::x'~: ,thrllu h M ot)' h> GENERAL EDITORIAL POLICY 
The ~,.w, t Mpr....t on tNt v .. wpo.nla pag. do 1'101 '*~ 
,..,.,_, , .......... of The NortNlrnet .... ed!tora, 01 ,,a Wfll.. The 
tndi'lidualllf!Jdel •.pr- !hoM ot tt. auttll:n. The Northernef Mel 
"'MaN~ the ngt.t 10 alr .. ll'd op-. dialogue II a1ow«1 
UADirltleFor .. ~l 
STAFF EDITORIAL POLICY 
The etafl *"tONI! ,.llecta IN \JieWI *"«! ~ ot The Nonhemer 
•••H StaN ~.,.wrn..,..by a --.u.lf-**' Topoe.are 
del~~ by aiMfOI\C)''IOieii'IOI'IQit>eedtiOflllibowd 
'llltldla~otaiMCbOI'Iedt10ft..-ant~IIIW:I...w ... -. 
,., • • ·h ltk 
~~ u .• .,u,..._,J, 
_.,.. ,_t~,. 1pot 
0183.tif
Til E NO RTII PR"'JPR 
~'\:IJr"II'J.iltur\ 
Emily Chalfanl I Jon IJh ibt 
H'riJ'i"lbl,zJol 
slimby_o~ne..__ ___________ _ by mtke maydak 
\ ril'S 
(\lllrc h 21-A prll20) 
1"0 ·'"'P:IltllCIIh utld career 
1•ptwn• nrt' nny, changtll ll 
Bcturc nmlv.cd. expect 
,[,•l;~)nl rrnutnhon~ or post· 
p11n~-.J j!II>Up pn.IJl~t' to arri~ c 
\•l authnnt~ figurt'\ for 
dct.nlco.l tn\tllk.llon' or ~pc:c tal 
[Jotnm"'"n' At pll'-\Cilt , added 
u.nlllllf'"·umquemanal!etnelll 
'ltlh v.tll be e'~enhal for 
ilo.l~<m~·cutcnt Lute Fnday 
'>1-..:t.tlnrromJIIlt lJ:OO."p may 
l'fc,ttl UIIU\Uil l tCII\101\S 
lx-t'lccn fn~·no.h A\otd •cnous 
tlt,lU'"''n' tf Pl''-'-tble Your 
~·lotnmcnh mo~) llC nusundcr· 
,t.,nd 
'J ;~urus 
( \pril 2 1 - \l a~ l O) 
\r.u-r.tllrudt•mma)'oonbc 
o.ll'U.ol\1111! "icn•uJitty ami 
rnm.mtK mtere•t a/\' IIOW on 
til•· n'e Ill-fore Thur,day 
C\f'Cd lncn1l~ llfCQoY.Ofl.CI"''Io 
t>..· uuu,uJih .ltlcnll'e and 
C\PIC"IIC S..omcTaurcan~ \\ill 
al"''''kl untquc hot•t'ltc~or new 
lnrm' 111 cntt•rt.unmcnttothe•r 
dati~ lt\c-. Lucr thl' Y.eek 
t.tuuh rd •• uuu' al\0 be 
tnc,lcJ lll\~-J ''"e' may a~l.: 
I•·• "P.:•t.tl hna~~~.:lalummge­
nll:nh••rl'l'''""'llhumemutme .. 
H'''l'"''"l h11t1e•tl~ to all contru-
H'r''·''P"'I""'"J' 
G~mlnl 
(May 2 1 ..Jun~ 21) 
Lo\'e affan1 or new roma~~~;:e 
requtre careful ptanniiiJ. 
Someone dose may wt~h w 
rush through key emohonal 
decisioos or quickly •mpro\e 
thetr pnvate ltves. Trust your 
oy,.n tllSlHlC\s ThiS IS not the 
nght time IO avoid ~riou~ Cl)fl· 
cern~ or repeat unproduch\t' 
behavtors. Afler Wednesday 
busmeurouhnc:schangc:\\tlh· 
out warn1ng. Caoccled pro,ect\, 
rc .... ~ tunc ~oehedule~ or added 
employees may be a central 
theme. Stay focused Accurate 
mstruclloM 1\tllpro\'e vu:t l to 
success 
Cancer 
(Jon~ 22-Ju ly 22) 
Early Uu~ week small error•. 
mtscalculauons or mtssed pa) 
ments may cause bothtoome 
fi naoctal delay~ Large agcn 
Cte.o. or corpora te leadel'l woll 
now demand full dt -.clo~ull'. or 
completed files Ttmmg and 
detaJied paperwork are tmpc>r 
tant. Recheck. all rcque~h 
Wc:dntsday through Saturday. 
t!!Oiated f11.1m ly member!~ IIIII) 
requt~ t socialnpanstonorcrc 
1\LVe group IIC\IV!Ut~ Don't 
dt ~appotnt Your r-nlhU\III\111 
,.,JI heiJJ lo\cll ones .:hanJ:C 
ncgamesoctal h:lbtt\ 
classifie'""'d""'s ___ _ 
IIIII'\\ \\II U 
\1 111 H~ ~Cl'<k-..1 
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" ll~r~ll"nha ta1Jet rurntu Stune"rock 
Jf11Ufl ,. 
\rt-.:ho.1ul 
" \<:';t!;'J,le "' M~\tnlmn J.! PM ., "' ll••l..cdun " I hnf'ltor.,tnp " A•tnr\1.11II;M.h l ) ro~nt 
'" B~nt"''' li.;rul&i ., l"hlJefuel 
II 1-J..OO JUI Iitno, hocfly 
fl·ro.f .. lil'AIIIII 
II[ LP WAr'I>TED 







~~ Mum1umMPH'! ., SontforC'all.t' 
61 Ptny'§crcator 
64 Gnmm mt'>IIC\ .. Catchallabbr 
67 "Mrs Bndxe" 
authurConntll 
68 T)pc:oftooM 
"' Punta del 70 Sh1pped 
11 Str-er clearul 
DoWN 
"_Poei,~a" 
Thtn ~lnp of y,ooJ 
Onlmeaoction 
hou~ 
4 _dltm(<oeLIC: Ihe .. ,, 
Cheap ocean pa~ .. 
SpyMau. 
Nonh Carolina un1 
"'en1ty 
8 Towardtheilr-rn 
9 R«tpt1oo room 
10 Rhyth~ntnsuument 
II "'The Time 
Machine" race 





(JUI} 23-Aug. 22) 
Before n11dweek someone 
clo~ may propose a umquc 
CiifCC:r tdel 01' bu<oHlC~!SOiuttOn 
\\orl partn<:'r.htp~ and rare 
fu ndtng ~grc::ements w11l be 
aflected. Although crcattve 
~ugge\11011' are worthwhtlc:, 
appl l\:atiOII•<>rlesaldocuments 
may be tncompl~tc. Study all 
~ 11111 documents thoroughly for 
baste fi ll\\\ Thur<o<lay through 
Sutiday,,uctalcommurucalions 
may bt.-come bneny problema\· 
ic. E'IJC':I lo•·e,-., or long-tenn 
friend•t0&\1.: foru traume or 
'pect.>l pcmlt~~ •om 
Virgo 
(Aug. 23-Scpl. 22) 
llol <l y,·or~place dt~usstons 
une.lpe~tcd crntcism from 
uffic ial' may now delay key 
pro~~~- At present llCW col· 
league' rna) be tnl\mformed. 
pc>lll1~atly 111011\atell or htghly 
ambtiiOU\ Rcmam dcdtcated to 
mll ividual accomplishments. 
After tmd September authonty 
figure~ Y.tll JlfTI\tde effectt~·e 
manJscmcn1 Frtday thruugh 
Sunday, a mildly uncth1cal 
rolllilnll .:allracllonmayrequt rc 
lltplr>macy Don' t :notd dtffi 
1.1.11! •hot.:e' ll011e~l cumrnum· 
CaliOil\ ,u\d dl:(t~l\e OCIIOOS ate 
=dol 
Libra 
(Sept. 23-0cl. 23) 
RomantiC IIIVI\J\100~ re\'Cal 
unexpected le\'ds of dcw1hoo 
or aiTecuon thl\ \\eel 
PaHumate ei\Counter~ and 
rekinll led prom•scs may soon 
v1e for your attc:nhon 
Unattached Ltbr.ms may need 
IO choose between long·teml 
relationsh1ps or potenual 
lovers. Tnm your fi rst impre3· 
~ •ons Your Judgme nt v..tl be 
accurate Wedne~ay through 
Saturday, financial pernn<o<o•on' 
arrwe.l.oans,cornplctedapplt 
catmns and complu JOO 
ass1gnmr-111s are featu red 
fupect fast result~ 
Scorpio 
(Ocr. 24-Nov. 22 ) 
A S«<Od soun:e of tnconlt 
lllliY thiS WCCktakCJ'fC(.'t'dciK:e 
Propcny 111\ r'st ment, , J!&mcd 
inkrc~t or prwatc fumhng Y.tll 
llQW lead to Y.tluablc: opponunt 
II~. If posSible, op1 for slw 
if'Q\\thandaccumulated\\eaJth 
SonlCScOrpiO!i "'II nl-.ohepre· 
'\Cnled V.lth a \aTICIY OfUIII>jUC 
money opcwns. If so, a~k older 
colleagues or tru)ted offic1:tl\ 
fordetutlcdlldvK<e.Caullunm.ay 
f>TO\C: vital Late Fmby a 'oOI."titl 
tii.,.I\Utton IIIII)' create new 
rQillai\IIC possibthllh Rel\111111 
opltiiiiSliC 
Sa~oti 1 11t rius 
(Nov. 23- Dec. 21) 
CompleJ; bu,mc~~ a~'tgn 
men! ~ may be tun her compli 
.:ated t>y puor comntunto.:auon• 
tht' \\CC ~ Rely on j.l roup ~w•d 
ano.:e o r ~harell rc\pon\ibthty 
lot d•rccttoo AU1hortt ) figure' 
OfCJ;pt'nr<nced 1.ullo:aguc• lllil)' 
be rcluCiantto prO\tdc ~upp11n 
AftermiJy,eck fanulyrclat1on' 
bcgm deliberate llt<ocu.,~•on for 
'e\tral 10.ed.' Trall111011~1 
role,, da1ly r-'pectmtoo~ 1111d 
Ollg{)tng nnJno.:lal rhom~e' Yttll 
requtre dtplomOIC'). Don'tdt<oilp-
p01111 Yuor gutdan..·r- wtll llC 
~ppre..t~tcll 
Ca pricorn 
(Dec. 22-J II n. 20) 
0\CI the llt\t Cll!hl day\, 
dream•. 'uddcn •mrre"tllm 
and quid hun..he' pt\IIC o.:.:u· 
rutc Area.,u1TIX1ed are rt>rlliln 
tt~· tnanl!lc'· wctal dtno:•·crK:c• 
t>et\\ecn tm•nd' or rare group 
d"allrcemcnt\ A•otd compte' 
nrgument• tl pm"hlc l ncnd, 
tmd lo\Cf'IY.III nnt a~.·ccptne" 
ide o~~ 01' iidu\11 n:cenl mi'-tJkc• 
Laterth" Y.cel.. ""'rlplacc und 
t'lu~me<,\ re lauon\htp' may ohu 
tie affc,tr-d Thur'>dJy upei:t 
nc:w l.'nllcagu~~ or tcam man 
agcr~ to te\cJI prt\llto: llll\ltnla 
uon Rcmam~1lent 
Aquarius 
(Jan. 21 -Ft•b. 19) 
Recently t'oOiat .. "tlln~r-d unc• 
,.,11 llQW ~OICC a \ lroug need 
fur puhh1.· aftccuoo l .mou onal 
fu lfi llment, \\ll.'tal •nnlhcnlt'n t 
andrency,cJn .. nanii<:I.'Orlln\11 
nJcnh arca l qu•tKcrn Plan 
Ulll>jUC:elcnhorfanulylllllhcr 
mg•A icngthyph~ ufcmo 
111>111!.1 aHmlafiCc now nt.'Cd!. to 
end. 'llmr\l!J) thn11.1p:hSunJ,,y, 
)C\ItrJ~y\ fino~n.:iul m•c\t 
1111:11\\ Or 00\IOC\~ dC\:1\iOil\ 
pm\c\\Urthv.htlc.NcwutconlC 
'oOUrte\UIIdlong- tem\\C'-IIfiiY 
arc ancntl'll \tay upcn lo 
LhJngc 
Pi"cc~ 
( l'eb. 20-\1arch 20) 
S<>Ltal 111~ ttauon' and group 
CICOh Will 11(1\\ \\e<llltly 
'"'rca<oe.:O,omcl'""e'"'\.e,pe· 
l't<~lly tho'c: b.11n l111 c 111 
l ·cb1141r~. \\Ill ~l•u cn.:uuntcr a 
rare \Crt~' of m'e•tttl~lll\ t>r 
finan~t.tl pwpn~al\. Shared 
re'ptlrNhdii)Y.•IIheu l cyfac· 
wr 111 •u~:~·c" 1\dvoo.:atc n•m· 
mon lcg~l ugrecmcnh and 
de tiltlcll publi~ dt'>l:U\"On\. 
Aft er nml"t.-.:1.. hnme n.:nul<~· 
!tun•. tr.L'cl plan' und filllllly 
cclchro~uur" dcnuuW lll!t'nuon 
l.n\l."tl UIIC\ C\fle\:1 )tiiJr full 
conunttmcm l).,n·ldt'<ippmnt 
_ __________ _fTo!1J!!'I:~c~ a ~-"~'' rtcd ad: contact Crys1ai Sm!!b_at 859-572·5232. 
8>\ KTEr\I>EK I'RAINEES 
'lt:t:OEil! 
\1illr up 10 \OU pc:r ~h tft l No 
pre\tOu,expc:nence required 
t'lc"bleSchedulc\A\atlable 
f·LN and UPBEAT 
Ln\lrt»tment 
C'all Now I ·IKX}-714-4060 
~5 Lulev.ann 
26 Coeurd' ID 
27 liarborLI!Ie>i 
29 Croo.\ to beiir 
10 Rc<tlly angry 
32 ,..~e&tan oom~r 
l\ Gay" 
:l4 Ptll~m ur Leary 
17 Ztnoof 
40 Mo!\!>t"\ 
41 "ioprano Calla> 
42 ,..e1¥hhorofTexa1 
47 Pllloltt\e hand &t&naJ~ 
48 Corneal hchcro 
U Dl'hup 
'14 J•raclt de1oen 
5!1 Pronunence 
'\6 ' 811ttleCry"wnter 
!17 Tilt lo one ~Ide 
~II Spmtcd ~1101 
~9 Auto mtshap 
60 StnJt'f Guthne 






C lanifkod Ad Kates 
• SI2pc:rweck 
• 25 Y.otd~ or le~~ 
oMu•tpaym advanccforall 
claS\incd,(pnnt u.nd web<;1te) 
o 24-'iO wo«<s ~ ~ $24 
o ~ 1 ·75 word~" $.\6 
o 75+ i~ 57.25 pc:roolumn 1nch 
Ad !'lubm l~sinn llcadl ineJ 
o Ad' and lla"•fico.h •hoold he 
•ubnnttcdnoiJtcrthanu\\ccl 
pnnrtotheo,c:tJIUblt.:allondate 
i\ lhtrl l'it'ollt ht\\o>h 
o .'i.'i "~eLl )' rur han11c r ath; 
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Jill ~Ol<llll IC'il H 
Sec\t!Jitf.dtlnf 
Susan Neltncr 
H'ill S12 ~l60 life times 
Designing a space that visually represents you as an Individual can be 
a difficult task, especially when your canvas is a dull, drab dorm room. 
Many r;tudc nt ~ 
who have open clo-,ct~ 
like to hang curtaino, 
to cover up 
clothes and food. 
Chm1y Budai\ bcd,prcad 
fit"> her "total g irl'' mental -
ity. bccnusc she likes to 
decorate her room in pink 
and purple .,hade\. 
nlt.uJ<'tllu•l'~"ruho<J.if>m 
I t\abl•ml. (amn~ IIJitmg for an an1~t No"" I,J2J a111"t' 11-111 h~\C al:han(c 1ohnnp hfc 
tu 11\ othcr""I'>C ban;.~l fcilture\. /lovnhtrll 
Kcntlkl) Uni\Cf~lt)' \tudcnt\ might nut be the 
nc\t Pu."'"" or Rcmhram, but they v.dl be ll'ml! 
mthclranwurl.: - thelrdormronm<, 
A'children,\tudt:llhllcre forcedto\U<:cumb 
tnthc!rparcm.,·tastc, 11hich U'iuall) comt'itedof 
pmkfor&lrhandblueforbo)J 
The r~:a\Oflmg for thl\, 'aid Or Cady Shon 
Thnmp-<•n. av,(JCiiltt ('\JnUnuruc~hun~ prufc\'>UI', 
"bcc:w-e tho-.e color\ ure COO'ildt'rc<.l cultural 
nomh 
"' th1IJren gmw older. '\hon-Thomp..on \aid 
they m1ght grow out of the pmklbluc ph.1.'>1:, but 
color., ~1111 remain connected wuh different 
\C\t' 
"l'lbtehnndroiOf'.mthcplnland purplefam 
1!11:' contmuc to be I\\OCiatcd 111\h. and encoor-
aped, for female.,, "'here a~ darl color\ .md hla.:l, 
blue and red are encouraged for boy~ ... Shon 
ThompMJn ~nd 
Chri\tHII MartHlt/, IIJUiliOr ·'fleClh commuru-
~:auon\ maJor had a ~tereOiyp •call!rrl uperrencc 
1nherroorn 
"Whi.::n ll'l lL>httle. 
C\'>1!1\tl;ll\, ol ICIC\1~1011 .Lild II Plii)'\\J.II(>n 
Lunce Angle, a '>1!11101' <,ociolog) ntiiJOf ~.trd 
llh!:nh!:"'a'hnlcrt.,.,.L,h.tr<ltodt.xunueh"' 
room helaU't' it haU .,.,oodcn panel 111111- lie 
whedtheproblem b) pottrn!C llre\tlmgpoo.tcr• 
all O\Cr h"' "'alh. No.,., that he • ., mthed\"11"111\, 
Anpk\,udhc<,triiiiLC<,\OU\CfiU..Ier.,builll\hll 
dllfcrcnt the rue then II\ a ~hrld 
' l'mmthcAnny Natrn11;1l Gu.ud, \0 aloe of 
ruy fiO'>\Cr-. ha~e ~ patnolll thtnll:," Angle <.a1d 
lie added that he alo.olllr• l"fl'h!f\ ol hr• fa~onte 
rr"IOVit'l'raoypo."'tl"rth.trhc:gct,lorfrcc 
Anglc<.aidhc'ul'>lrhlc,tolccphr\donnroorn 
nflkrly "I prop up rll:"' bed. and \lido: <.tufT 
undcrneO!thrttn<,a\e\~e." Angle\anl. "Jhke 
to lr:a1c tile nmklle of the ruom npcn, bccau-e rt 
ma~e\ the donn fliUIIl ltK)L bigger." 
Angle .ard he h,t.' tbe typk"al enertarnmenr 
11ppliaoce\lnhl\rul.lrn,<.tcrco')\lem.telc• ... ,ion. 
a [)VO pi.L)er 11111.! a computer, but an e\-enual 
\Ollrcefnrhlecntert;.~mn!CntthdthetOIII'th\e 
1*11\hOU\1> h1' pet 1h<lrL, he ,;ud 
Angle\aidrC•Idcntral hllllillii(JII.r,<,tudent\10 
keep lhh rh pc:h. hut he hold to h.;nc h11 mom-
mate Mi!ll a ""a11er Oefore he tould dllow hi\ fhh 
IO'II'IIIlllni"\JIIL 
Wh1le Ani!lc\ ,hark 1\ maLma rtJ. 0110 1111\e~. 
Chn,tylluJdi, ll 't'IIMM'cnmmJijU\llcemaJOf,l\ 
rnakmg """'c' (>II her 111111., ' I hl.e to put CD, 




11hrlh 111~ n01 ul m) 
lhoo~ma."' M.Lnrnct 
wid 
/1.010, Martrnct h.r~ 
toaLcndc:-.ran•nJrnhi.::r 
01111 hand\ 
''It\ male• 11 \hilly, and 
IIIC\Idtflerentlool 
lluda1 .,,ud her room 
fih her per.on.tlny p~:r 
fc~tl)' ·rmatotal grrl,l 
lrLe u lot of prnb, pur 
plc\,ljnd l(lh and l01~of 
flu,.tl"'l' 
"NOll ' lbat I'm Oil my Oll'll, 
I'm going lo hm•e 1~ 
tbe !I'CIJ' I zmut - make it 
more my style. " Bud.u \llrd \he corn 
plttc•herroom""llh her 
- Josh Gruver IJ.ptup 11nd \tufted anr-
mal' "Fur fun, I hll\e 
She .\a1d 1\ took 
trme to fiaore out 
"'hat fit bht in her dorm room, llhKh. rn the end. 
turned our to be wmcthln l! tlut.r bc.,t fit hcrptr· 
'KIU.tlity 
My coll~:ac ruom halo e•nhed O\lt:r the tmll: I 
hiiH'I been 111 M:hool. When 1 fiN .... ncn ...,·ent 
lillY to v.:hool, I tho 1 cute. fun cherry dc••s11 
th~t 1111\ prcll) trendy at the trmc,M Martrlll:t ~.ud 
~ ll oY>e\cr,thi• d1dn'1 flllll)' per.,on.ahty and 011:r 
lime I !>tancd to rcgre1 the thenlt.'' 
Munrncz ~rd ~he tned 001 different look\ for 
her room before finally ~>CIIIma on her current 
cokrr ·IreniC '''flu'> )t:af rny t·olors a.re red, 
Nue and arcen very bold and bnaht," Manmu 
lillld "I ha~e 1 poMer of a !>&I~ dancer 1n thebe 
th~ color., ""h•ch ah.o reflect~ my mterc't w.nd 
in~oiiCrtw:ntrn dJmr.·e llld culture" 
~tuffcU ummal• rn rny room." Bud.u -.a•d Ynu 
1011~ maLe 11 fecllllehcmw · 
E1en thoo~h the dorm fOilfll t\ 1111 e\tcn\1011 of 
11 <,tudent\ per<KIIIo~hl). M .. nnli'J ,,ud thc-rC' 
.eem~ co be a l'Omrnon thcnll! m nl.llly 11f lht 
llllmcn'•ruom~ 
"A hill trend m the hall\ 1\IOJCI a (lfC\\UrC 
~h0111cr cunum nr..t and h;.~naa cun.t1n 1n front of 
the d•• ct "Pit:c," M.utmet \atd 
"Cornm"n""nlth. Ktntud..), ;md Cumberland 
hall\ don't ha1c do-et door 10 the monh, .too 
V.hcUelef oiii)OilC V..tll• 1010 the mom, the) 
e•tr)thmgrn)ourdo'>Cr'' 
/lou nutter l'lhJI ' t)le )OU ~rJc to dcconue 
)OUr donn room, 11 N-lonl' to )UU and h )OW" 
rna•tcrp1n:e 
ManrncJiUJiC'hda:oratmJI for)ooillld 1101 
for 11lwt V.1ll mae~h your mommate'• •rde 
Lance Angle sa id he bring~ 
the essentials to school, 
which include hi s stereo 
.. y~ tem and hi\ fi sh tank 
(not pictured). 
Buda1 li kes to 
add a touch of 
home. 
She sa id having 
-,tufred animals 
in her room 
makes it reel 
nice and cozy. 
Once he gets a chance, 
Angle ~aid he' ll decorate 
hio, walls with Army 
and posters. 
Manrnel.r\n'tlheonly ~eudene on campu 11ho 
\) lt)LM&to place a penonah:ad mart. on the 
dorm room Joo.h Gru1cr, a fre~hman •pon b..N 
nc•'> IIIJJOf. a.111d, •·~>;ow thai l'n1 on my o....n, I'm 
aoma to ha1e •t the ~'~II)" I 11ilnl - m;tl.e 11 more 
111)'1>\)'lc '' 
''The \l•l !OI)tlfll)l of the Umc )OU "'Ill OOI) 
he 11111111 ""rrh thar per.on f(lr one )~.&r. and the 
nut )e&r, )OU ""tll•trll hoi\e tht ~ame old thrna~. 
but li br'and nc"' room mare "'ho 11iread) ha• 
htr'/hl) i\Uif fur lhe NOIII """ \h(ll )~"M.I IIVII't 
match," Ma.rtmez<o&~J 
Angle a great way he sa~es -;pace 1~ by proping up 
hi s bed. and putting e"erything in containcrr; underneath . 
Gru1 rsald h1a ~t)le fOI:u\Ca on bern& anuple 
Gil>"" rna up he h.ad a pla•n morn v.•th bhw .. -.~1~ 
and a .. h•te hed)]R.td 1nd no.w. he pl111~ on 
brtng•nJthi&l nwnt;r,hry 11110 hr~ dono room Ue 
u.r,J tw tu 1 bilK t~d)C bN•ptt.J and tv.u 
·· t 'm~tbrJpropooc-ntliJcttrnathml youl1le 
anJ 'oltll We )Ou 11 le<N lrlllr )e""'. and ""ho 
~~~II)IOUIJolfl 'tft\lll•h)rOW'JM'IIrtlumk' 
Photo~ and Illustrations by Mike Brennan. 
0185.tif
\\tl• .\. 
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northern life Srrtton ~J.illof"i ) 05h Blair A Mly l!hmrtltcr Wi•J~·rz ~~(i) 
ca m p usc a I en d a r To place an ... ntcontact Angoe Caseboltat 859-512·5859 
~~~~~~~~" ... ~ Get up, stand up wednesday • 1\lnuan \n ·n~.ln IU<Io:ot .:all tr 1 
ho"tm-un tn ~11:111n ''HII du"t...·,Jt 
llll"J" ( ckhrahun I h.: C\~nt •t. rt at 
111.1111 mlhtlnt\Cf•thl"l·uln :~:~:::::::·:,;~,~~~·;::.:"" '''"" '" Campus comic finds success beyond halls of NKU 
• s .•. IUit: up ouJ tul< a n1Cl.hant~3l t-.•11 
mtlwl mlcr•tl) ( cntcrt-c~mmn!lallll 
<1111 rhrhldlmlc"'llho>tJ<II'nl\\ h 
\\1.'\inc....Lt) 
• '~and mhnt hw ""'"'nor r''"'"~•• Ill 
<1111 mtl~l tli\Oet •l}'('cnkt 
thursday 
.,, ...... ·, ,.,,., lnjllll \tliU~' I'""'~ 0 
\(1\pt!"III>!:IINCIII •hn\1 t>11) ur!ol 
cnt v.nh ··K.•r•"L' J.tur m the '\,or 
Cummuth \..,t<h~ 
• The lhxnllunv.tiii'IC•>J'IC!lllll\11 m"l 
m~IU ") l!C't llU\ •nU nto:d )!lUI k '"" 
ll<.lf-.c' 
Akuhol 101 ""'II t-..· t<~.uJ!hl h••111 J (> 111 
thr '\or•r ( tHnlllt~> I'IJf,t 
fri day 
•l llh ulln.<.: hll'<l II till" J!IH'Il ,lith< 
l 'ntl,·r"t~ t'cnt<.:l 




'ii'H( 1111' n hoc.U<'tlll. J h1 .m1 
ollll" 11.!11>\0o tlt-h•ho. 111\'UI J 
•\, >f lrll<"lliYC' 




•lhrh "'h"'' 'knl ""'" t<c \l•llm 
h> ~hn_~ 1 ut tho: ''"''I"'' hlll.l~ 
fhJtNIIIIIIM 
\• "'1 , ""~' hhr• 
I •/, llmlt,.lo/1'!11<11 '"""' •m 
M.lll O,t.Ullllll 1\ ~ lUIIC'!fC ''" 
lknt .... h .. •t.n.J ur ''"who!\ ht 
tll:hn~ m lt•mcd~ 
lnr tilt! p.t•t ~•' mnoUh• the 
""'llllll lPIIIITIIIIII~.l\1<>11 fll,lj<~ h.o, 
I'Ctt' f'l'tlnmnn a ~ •t~nJ ur 
n•rno.:Jt.m 
Ho•h.t•<nk~.un.U dunngt•po:n 
m~~.: ru·ht• Jl tlr funn1 ll<•n• m 
\;c""t,.'"· "'""ell u ,.,~r ,tul> 
thrnu!'huut tlue lrt t~tc 
O,t,mhm 'JIJ th.- ~uJt<·n•<.:' 
rc....:lltlftlow.;u.l• hnnh.,,t-o<-,·n 
1""1\1\C. 1"1C' ~1cr h.od a hmc 
""llcn.•thl'\ llll>l..u nwlt~Cill'<llll 
pktc tdt<>1 The~ th111~ nl rnc a• 
till.' lt11k ~H.I oct\ 1k~•r 
Jell Jemhl, uv.ncr uf the funn~ 
Hun•'.'-<1111. lthtn~ M.<1\hJ•lkll1e 
1ery ""ell 11-oth thcmllitt'n..·e. I 
th111~ oc·, l'Uilll.' ~ ltlll)! """~ I 1~11 
'""·c h~o. tn•t )'Crl"rrn~n~l'. J,,· 
•cn1' tu Ill.· a mu~h 'trtlll):'l'r per 
lunuc·r 
\ f<Jtlll nt)•htt1n't al ..... t~' hi.t-.cd 
"11 thl' ~Udten<e\ ll'a<:h"U ·•l)(lllll' 
amlt~nn·~ arc tt"llht•rc and the~ 
tlun't kd lt~e IJU)!htn~,' "itJntun 
l;lld ·r fU h~ htw. I fell 11 ""ent 
He •.ml h..- J,~~.·~n·t l'<Jll·ro~ll<..<" 
,l.tfe tnrht Jnd lmc• 1-.:mr nn 
\IJ}!e.illlldtlt.'\V.UIT)\halh<''ll 
<"l111ljlkkl~ lurfel v.h~t he"• 
<k>Hlf 
\!"li'I['Cfl\•rtll.lll<'ei'I1.111Cl 
e• .uti)" 1-.od thmt.: !o•r O,t .. ntun. 
HlJnh.:.tle.tfllll<fl'\P•:nello.l' ·Tt 
'"·'~._., \<11! r,·.ollll' ~"" .l.,n·l ~~~~~" 
.I!K~ Bta,r 1 Ptloroqraphf!'f 
MattStantonwtdhe's!nllutnted 
b~Jtm CaHe~and Bryan Regan 
e\CI")o"lh•nf uml )1>1.1 ulv.a~' ~~~ 
Ill ""I~ h.mkr," he "''d "V111.1 
ma\othm~yuuhaJaperfectm!l l11 , 
hut ~··u ;~lv.a)' enultl ..:homge 
•••mcthm11 
Jl'nn.,,.n.J. lt'\tnc\1\,tt>letu 
h:111' d had m~tu 'l;r•llllli)' m Jny 
rwtc '""h.~ a freat 1111K' c1cry 
tunc 
'One ol th< tht11f' """ lc.tm 
Uh'l tir11e Ill lOtllc'IJ) II hoYt \II 
m.m.IJ:l' I<'H.Ir!>ad Htflll'. hnv. to 
tl<>lkttiM:UlilCu•~dalthe)<'iln 
h.:" 
Ahcrtln1 lm!(h>tr\ · • ~Mecrm 
0.:1111\CoJ). "ililntl\11 Jt\CIII.ll'd the 
lunn) Hone·, "'ml'll} 1-:hnot 
'olll<.:ctlwn.h.:"~h,ulpcrlt•rutJIIo.C\ 
111111\111\l)lc. Dol\Wil. (\>lumhu• 
a~alhtdt.ollJP''h , ·il,"cll • .-re!!U 
!.u r..:rlnrm.on~e• ,,, the I U1111)' 
Hun.· 
An mnuet~<.:e fur StJnttlll dumJt 
<lund up eunK'i.l)' W<~• a ·~h 
d,l" he I<J•u~ al NKU. l k Ytd, 
'I\ II I lhd .,.~, • t,md up e\lery 
tulle I reah1n.l. ' llcy. I o.:oulf.l 
a.;tuallyf.lu tht , .. 
One hC'ncfit 'ltuntnn·~ tl't:('ll'cd 
from dl.llng ll,mdup tomedy" 
mecttnjl 11-1!1111:11 Hnwe\rr. 11'1 nol 
a• grem a~ 11 v.vu!d 'ttm. "';Otne 
YtCIC •little tltl tfl'Cf') and IOITIC 
.... ere ~ ltnle tun h.muncred. he 
\Jill. ''hiJI !'IC'tnl'l \tm~" 
Stantonatmhutr'h"IO\'C'I>f 
cnnll'l.ly IOJinl"'llll! upv.;~t.:hlllf: 
"i,ltUnlil)'f";tghti.I\CIIelcJnt\\0 
hceu1nc a better to1netlt~n b)' 
\IUtl)'lll[!ttlllloCdy.Jl'adtngabtiUIII 
and "Jtlh11111 a~ m;my \t.J.nd·up 
pcrtorman.:e,ch,tthe cau 
O,tmtton'\ ultmtJlc gt>al :t• a 
tl•metllan" In do 11 for a lt\lmg 
Mild C\Cilll!ally \UPilOit h" f;nm ly 
b) malmgpeoplelaugh 
1\.lalmp: a l!\in~ off •lanU-up 
conll.'dydoc,n'tctmK'ea•y.Jenna 
,,nd. "St~nd up '' a very 1oogh 
hu11ne''· llow h.trd ''I! In 
hceomc a h~am \Uf11Cun'' There 
may be Ctl.lht or n11tc 1hoo..nnd 
hroin,urgeon• mi\mcn<.:a. \\ocll. 
there an: about l.t~XJ rrole"•unal 
•tami·up l'Oilllt~ So ,,.,'"ICe,,, 
h;~rtlq, t>etngu l>llllll\Ur!!enn m 
myopml(ln 
Althnughti\Utfflculttomul.ea 
Ito. tnt( thmugh 1\,HIII·up cmnedy. 
Swnlllflha,detcrmtnJiltlll "IIJUII 
ta~e' a lt•t of ltrne and 11 lol of 
"''rl.:·hc11t1d 
"If )'I>U dnn't put tunc mtnll 
pct'flle tan tell dno.l )llU "on't gel 
th~ reauwn )t>U ""m·· 
Dorm decorating on a student budget 
A good s.ense ol s~te Is •naln.able even when you can 1 sm-Kh down walls and rebutld • dorm room. as 
tvldHKMbytbehlp,trendwdn•gnsofloday 
l:h \•11 l llll'lllllllt 
' tll•ttf'l/1 n olfiA/fiJit 
\\h,<l •• ,. V.hlll .... 111. l"'hl• 
malo.·.•tllt.'\.JnJ'Inall'l'·"·,• 
h.L\~ 111 r<HI1111<.1fl ''I h,·~ h.:o.nn~ 
.1 tll.m~ <JI1,,J, tnr th•· 'tu.J,·nt 
lllth•rnuk·ntt.tl\lll•,·ttthe 
lll.·•nmmc• •ll'..,h"l·lt~t''ln 
""'' j.'Utddlll<'• dnr!'l .tllml 
•h"knh "'l'-11111. putlmln '" 
1\,JII\ul h.H'lJtulk 
"'"'k"" ~•c •>hcn ktt "''h a 
,llhtlllul t Jlto..l "llhout muo.h 
n.,ohtht) 
\,,,~doto ·It> Jutl1 '11Hlii1J, .• 1 
Jllllh lilll,ol troll'll!\l llnllloll<ll. 
lh·· gllo.khtol' ~Jil h.· '"''\ 
"lute ulll>nn)!IHJ.: il i!""d 
n-..: ul •1\k hi.Jtlnrmf<llllll 
l'.n,·l U<'.Jj.'l<'·tlnk.t \n 
uiU tlt~•t. J 1'- <llk'<l Jllt\:e ulpl) 
"'"oJ. .ut)tlttng ~~~~ thJt." 
lhuiiW•iiit<l 
lhq lollli"· h..· hi <llpf.H.~ h~ 
,t l(l•<•h (11 l-ed. Jlld )Oil o.·.Jn 
h.m~ llatllCs ••r nth,•r art""nr~ 
1111 th.·m .... htl•· Jhu ;~Uo.lm~ 
.,,,,,r iolth, '·~·m· 
011k "I .m..nt•ll~ "de,,h,· 
l•lllj.'hl•••l••re•lrtlln.,.,,ctw!U 
h.: u~Uhl • ..:~e11t ""htll' v.alt, 
\hnl !-'"''11, It~ hi )I'IT<lV.Ialld 
"Ill<'\ .nc a !-'<ll>tl V.J~ tn Jdd 
nm.· •••lor ""htk •1111 ~ceptn~ 
th.· 11~1111 llllplc 
\\uH!UIIIIfl',!l!t't'••tlllln)!\11 
•"-<.: Jr,trc.umatn• ,.,.n m~~e an)' 
~>••m t • .:t mnrc h~e hnnll'. Jrtd 
pl.mt ao.ld lttc ttl a 'lllall 
... mpnl'fl·"<' 
111111)1 l'(I\Ur Ul ~UU! llelll\ 




N-•111111)! d.1\ puh anU thin~ 
th,•m 111 'll•raj.'c <"<mtatner'. 
•llln~tn)l up \t'a •hdt, ~n1111ki 11 
111111~ <II """..J""· Uf e\CII !lid 
!>Jml I 'htn, 'Ut UJl e.lll add 
c\IIJ ll.ore In J n~•m ThlllllJ' 
,,u.J h> "'"·'~' lr. In du "1!1111' 
thm~;utM.'\jtoeo.l•'<ll<!ldthllercnr 
ll~>~,.allxlltnc"t:''hdpeullcj.'e 
•hlllcllh that .lf<· o.lc!'l~tlef<"h,\1 
kn!.'~tl l'tCI I lmpurto. niter• a 
]'i P<'IU'tl\ th'oltllllllltlllllk!!l' 
~tutio.:nh""llhthcull) 
Mchvt;t Cunmlln'. lllJilJ~Ct 
tntlatntnf. '"Ji.liin) ••lthc•r 
cmplu~l'c• ~til' tn.•c .uh1o.e ~nd 




Ire~ 't<.~ndlll!! '>hclltn,. hil\ 
~ch. h.unpcr\. rug~ and end 
t;~t>k, .tr.: :tlllhmg~ rh.ll ar~ on 
\,tlert,hlrn'"."Cummm~'>atJ 
fhe..eltem~llt>Uidbo.!pcrfe<l 
toJd~.flt'f'<lllJitty tu .my dnnn 
Wunt.leun~ .... h.lll·ulor..Jrctn 
lur the fall' Bt•h~mtJ/1 <.h~~~ 
mto..l harH·•t 111t"tf•n arc bl>th 
greJt<.:ultii'Jildarcii\JtlahleJI 
l'~~:ri.Cumnlll\\'·"d 
It l'•cr ll.k~t,n't h.J1cthc 
•I) le a '!Udcllll\ loo~mg fnr. TJ 
\laH hJ\ J IJ~e -.elc~uon ol 
~·ollcgc IK'tC"IItCI They .:ur 
rcntl)' ha<c au enure •e<:unn 
i.lelotcdtudonnlt\111~ 
1h<! •tun: ha\ a \<JOel) o l 
ha1hronm lt)lc•. "uutlr11111~ 
l'l:lll\CIIIIIIfl~l Ytllh JlttfllJI\Ie 
i.k'l~ll 
Whatelcrthe•t)icorbudgct. 
loo..JI •hJrc• and emplll)l:l'\ llrt' 
"111mplulll!lp,tudcnt\ tum 
thelrhurtnf 11-hlle.,.,JII\into 
ea11111\ full of f'C'f"'JII,thl)' and 
rnlnr 
College students face new health challenges 
lh \\11\11,\1\10, ,.,..., 
(Oil \IHI \ \( \> J 
<ulle · II · hm 111. ~ •>1.1 llt'c'o.l Ito 
k.uu" f'll u~lle ul JI('W thu•~~ 
~ulu Ill ll\4;1l~lt.."e lo.:.-pt 1J 
thtw•h)IUrr"•miiiJt, r••r 
•n1 w.k'f '" 1 I} 1n !'Itt" n 
tur1 1 nrh..h 1•-.:tr} 
Btlllhe 11:11 t 111\lllof't.Utl ·~rll' 
lalo.lftJo.oll'tul\ullrht•.,lth 
M'"' h\.(1\ }<~! ~~oolltetl ,~,.l 
tJU/11111 }IIU\ h\1\I!C'lll(.''>\~1 J'Jte 
l.t.:U<I'o llo<li~IIIJI JgJull\ IOU 
\Ire• lo~t~ ht>Uf , ldlct.rtot 
f,'to.,.I.IMIJthcl'.:urtl<>huttJ.,ron 
li\1111 •c~I'"''J'i" l<•rrn.daowt 
'!'<lUI l\'IL>Ill~~>tlll'tllethl'fll""llh 
l\.:r,t•IJ~~o,v.h..t .. th.ul<.ll\tral 
111 1\'ulhr) luno.l l"~"·nhtml 
IICllfllll II 
'\l.eltld•lott>II.IPJXI'I't'P< 
rat .. n J'lf'ohWtri .a~~d ~ "''' tn 
IC•Itn.U II o ,...,,. ~.uJ (lo.d) 
Jt"n~m' "h.'' ht-cnthcth~ 
turufn""l"flltlhcln,er<tl)' 
tl! '<•·Uth (.,nohn• l>'tr lk )~011 
'Jik'..:J.'lfi.,Lh.&Jiflllli.uno.Jtn 
the rt"•hk ~ b .. n •. unc JIC""'n 
lt'h tl J II ~j'ft'aJ 
lllol>nr 
br.thhc ' r 
lh I< 11 II u,h IOU <.all .It> 
.LhtiUI 11\t'lli>C''~'I II')' IIIII \H 
I Ill ')Uill',f ld01n't 
~~ <II ha · eatmll ur n tbl 
"I tic )<ll.l rt v.;at n~ hi( u ru 
dt:.t.~ up 
lorm111f hmcnth 1.111 
""tllt>et""'trfll 1\moch:mdhnJ 
d. lf\1~ hc&ltb"JiiJiltOil alone 
l:kn~'rllll < ulkl hc .. U nur~ 
Putrt.ooi l'ooV>cll ti.Wo.l th~t '<jU<h' 
o1 hV> .. t I 1\..,.wJt.t 11UMI~Iu 
tk·nt> h:~1e o.hr•n~~; me.l••al 
f'l<'bletn u,h "~ htj,:h b"-""' 
Jlf~ 1>4111' ;).•\hllld ~'"' Jt.Jh.:l~\ 
\ut1JC11Ithemht•c.!.h.ord 
llillrtn~tllil ~h:e ul \\, 
J.>lMII\i&ftltl!liii<Cnl "(h<l\t 
tJI.:m lUIIIC tl.to.l. 111lJ \IIJI U 
l'<'lhellll\ando.>Uhhllt'oii.IIU<J 
hrJule d<l<..\1•1 ~ appwnt 
lllCilh 
hlltnJ tJ, ... ,Jcr, 1111.,., arc 
fW'C\Jknllnunl\cr.tt) tmtnon 
mrnl• lhe prr.:rntlu ~OJ'IC' I 
~fill U! lt<lltlll IH<Itk"ll IIIC' 
""'roJ lirp.tt~JJI!Illfl......_h 
ILt<h ~"" r.: • .J I JIJ!I~ tlt"'r 
<.k·r\,!H'LIH'I\ rd~>clhm& 
nJ J.ul<'l II< •lc'l. a duu •. tl 
f"i)<hul<>•ti\Jtl'O,l,·,..,u,u.ol 
lyatr•,·rki lrt•>nlnlJieur~•• 
t <t>Dk'' mlntJI~ tn U• \\ ·,lu 
<•I•Uilai!Ufll!ltlh""he'lh>lll'l 
ht·lrtt•rth•'J'CT'ol.>nthe\'r•••"n 
<lll<l .• h.out 
fll·flkrnJ.ki.Jth.ti<<IUI\ •](II\ 
81C 1-<>UIIoJ h) <Hilltdell\lJIIIv 
1.1" 1111d .,.,,u n .. l Uok'\1 ~a to,~ 
tl.ul•pc~•no~Jh, .. ttht&cl<ooth 
h" ·~ h.r p.u,·ol\1 
(t•li<'ltlCI\:&\t:'fll;tl>l,•o.t>nlU 
l"l•p!J uJ \llllllt!, 'tngk ~1\f'll: 
111~ ~n ...... kJ~,· ;;eeh·r.. ,, ... ·u 
I•••~ •¥·~Ill h>th,·m "' tht·) tk> 
hl)UU. 111\C'Willlo~lt<t•l..rt 
h•Jo•l~~>rth<~hatthtl"'r['ll·• 
ttl un..Uttn~ rd.tll•>ll~htp 
Do~llnaJ ,,,~.:, ...... 1<1\d emu 
llllNI.lu.ht.hCIIf\'<Oflltnt>llllll·oi 
IIC ~(IC rdti!IOI1•htp• ~au! 
lll<lJI'it:IIJI'.lO,( · ll,alth.uttl 
\\,lint dof'CII<lf 
I dotn~ 1lw.t Jlh\ ~} 1<'1111•, 
btu.oJ upon ""h...t tlk.· )'"'''II 
iuf~ 111\'<.:Unll~ 10'••."1\o.llll ~~>tlh 
~""""1.-Ut~t· nl." •he 1J1d 
lhrl'rcnutlanlllt.ot\<otlhht•"' 
tu tklll ""''h .&1\jp'f 111 rtl.mun 
it•Jl'oolll"f'l'l"l'f' ... J) antl 
h.o" \U tiUIUIIU!li\JI<.: lll"Cih Ill 
rd.tll.,n•h•t" in ,.,n,trudl\t:', 
r~llk.'r thJn tk lHH.'ll\1', "'"~' 
\r~>.~h··r ral\' hul 'aii>U•<<>I 
l<rJCh,.tlth•••n..•·mr•ul<'l1tngu 
''""'"'' m~n•nl-'•u~. a ,·,nt.fr<"" 
u1k~.,.""' oll<l tnnaonntJlttHI 1>! 
m.·nll•rJun ~n•l llu1U an>und 
Jh, b1.11 n Jll<l 1p111JI ~~ 11tl It \ 
lilll'4'dh) h.ll!l'fl,l\'f\IIU'CI 
th .... to.·lf~l lli<'lliRplh ,, ~·flC 
c~.tll~ ·nuthl A•t:t>rJIIljlt<llh<l 
O,la~u Cit no~ \loch •111' tht· lllt:J 
<1.:11<..(' 1111~11111)!1111 I~ IIII.Ct\';,\'· 
m~o: JH1ol•u11 th.>..c 1~·14 anU 
ttilllllllllpt:r.cntt>I4J...,;,all.' 
lo1t~l It UIU.tlf)' \\al1\ V.l\h b 
hofh kiL·r, •urnlllnj!,ht•4o.IJI.he 
11;1<1 1111111.'\IIU~\ II •1111 !IC'I..~ 
J.- .. ~~~~~ tl1dn t rc.:JIIItfl) ~tu 
tkul lllt'llllli/JII• •~"'~ tlllfllll! 
hcottnocoltl'';{'hutlhe lkahh 
l'••mer en..•ourav~\ •lli<k11h to 
til,· '"'unom·d !I)!J<n't tl Jl\) 
~~. .. , 
\\chJII.''i.()(II)Jct\CI'oiiUIIIJ 
tl\.lt aill'ltlt tl\;&1, •he ~.ud It 
t~n t 1\C\jUin:d, hut ....... f(t.lllll 
n"'no.ltt.•,~~oclla,lllkp.>llti•H 
\aldiiC 
llthC're ',ao.ilo.•t 001there 
ltll 1&/l)thtnll anoJ ~~l(J 1..&11 tot~<:' 
ll.)llU\btlUIJ HNlthc.iill 11 Ill l"'fiOI'IIIII hJ\,11 ohen 0"'1floobd b~ u.-nu. 
0186.tif
Section •:d1tnn 
Josh Blair I Amy Ehrn~ltcr 
R\91"-ll.!ffl 
111 1 '1;0 1<11111< II< 
artsentertainment 
Forced Induction: auto informative 
JoshBI .. r1Pilorograpilt!1 
These pie<es of mathtntry tat'! be ~o~sed for mort than just dally transportitllon. lhotre·s 1 lot of w1ys to ho~ve tun wtth them 
Calling All: . l 
Desperate Desginers 
J~~m~ i~m J~~Ki~~ 
Can meras 
The Northerner has a new office in UC 203! 
Stand out from the crowd and work in a realistic newspaper environment. 
Apply at The Northerner to open the door to your future in the 
journalistic work force. You'll learn valuable ki lls such as how to: 
Design graphics 
Manipulate page layout 
Fine tune your writing skills 
Interview interesting people 
Learn to meet deadlines in a fast-paced environment 
Contact Editor in Chief Emily Chalfant at echaiO I @hotmail.com. 
for more information or apply in per on at UC 203. 
0187.tif
Spo rts Scene 






l11fa 1111 of tram• :11 Nllnhern 
Kentud.'t L'ntH'r'll> In 
~~•l!llliU>Il ul th~ ...._hool'\ 




The All \J)I•rt• trophy ~~ 
gtlcn 111 the ~hoot m the 
GLVC ~~ohr~·h a.:..:umulult\ the 
mo•t po:11nt• t>a-.cJ on 11~ final 
•tutl()mp.• m uthlehl' dunna 
the: ...._hno.•l \e.r.r The ht~;hcr 
the fmt•h m •to~mling•. the 
IHOR'fllllnl'tlw:tcall\1\r:I\CI\ 
'llo:ll "'ll" the All -\purh 
frnJih\ tn•mthe tm-2(XX} 
and 20111 ::(MJ~ \C~\tlO\; 
Southern ht,_h,ma Lm1cr>.tl) 
\!ottnlhc' ,1\toardl • .-t \C;U 
The 'lt»"C fim•hcd fir'\ m 
Nllllmcn\<~nd.,.,~>mcn'•tcn 
m•a•v.ella•l-3-.ehJIIaftl'f 
"ntntnjl. th..•tr rt'\f'Cdtll: ..:nn 
fcrctii.C l\IU!'HJ!III.'nl• N II:.U 
lm"hcJ,e.;oodm.,nftl:laiiJnd 
"onll.'n·, -o.:l·cr after n~<~kmg 
11tnthc lmJI•ulthctrt:tlfllcr 
cr~t:t'lourn.mtcnh 
There "e •e1er.d '-jfo..U all! 
lc1c• n~me.J 1\1 !herr 'fXIIh 
\11 Anlen~an 1cam durm11 tile 
~()111-1004 -.c.l'otlll 
lkrnd. M(>C'e' "a' tile 
Gl \(' l'lldler ut lite Year m 
N...:h.111,md"a'n.nnedThrnl 
f<'ill11 J\11 \men~~~~ h) the 
\men~.m B~\Ch.1tl Cuoche• 
""'"''~oon 
Jilllillhafl J.hlrfl of the 
nk:rl'• F<llt 1e<1111 "·1~ named 
Htlllllf<lhk \ll·ntwn All 
-\•nen.:an h1 11le Golf 
(',•a~hc• '"'""'IJiu>n ol 
\nwn.:a 
ll.1m ll.qr• "'"n he~.une 
lht· trr•1 lhr,.~· wne All 
\nlt'n.:..on in '"-l \\umcn·, 
(..:>It hi-•h>l') aile! F<lt!ICTIIIF 
\e.:.>nd\e,untlo.l!Jttr•tromtllc 
'.auun.1\ Gull C".a~:he• 
\"t\o;I,IIIUil. ,\tld '>he \Iii\ 
lliinlCJlhc (il\( I'IJwrtlf 
theh•.tr 
\ulth.all pi~~ cr ll.t ~·1~1 
I C\l~lt<'n IIJ\ 1he (iLVC 
l'l.a)CTullhe)car.antlY..a• 
n,uncd lrr•l h·.un \II 
\men .. ·an h~ th.· '"onn.ll 
I.J•ljlll•h (.'uat·hc' 
''"'II:IJ\11111 Hhc •lnl) /'11\.LI 
plii)CT hi l'.Lfll LhJI hn1111f) 
'ihe fl'l\lnltht· l""'l''1 c.arned 
Hill JICI.I!I<' Ill illll\1011 II 
\ullhJII 
\,ilk)hJII pi.JH'T 1\.rhhll 
l\.llto1l\lt''~' \1.\\ the <il VC 
P1a)cr ut th..,)car .md n.anlt'd 
lrN l<alll \It \11\t.'M(.Jfl b) 
lht' \riiCII•o&ll \ulle)h.lll 
('t>,lt:hn '"''natwn 
('t• .... hc• 11<>111 Nurthc-rn 
retLI\Ctllh•·rt •hare ol honrlf'l 
•• 11cll. t;,·,,n Cra\lh~tJ 11a' 
!IJ.IIl'-"d lht· (il \C fo.kn\ 
fcnnr1 (.'u~ .. h of the Year 
~ach1 "'t•'"J" 'oi.J'> (il VC 
\rlti"JIIColJ<.'hl>ll~)rarand 
\\.,•men\ St..:,·.:r Cu.11.h Bllh 
..,hl'~han '"·" Cil \'(' Co· 
(',lal:hl•lth<!'c.ar 
\'onh.lll thc,u~.c.· 'th.attht 
d1t1"l h.lll !a•t III!J">II. tht: 
~tiM 0~ t:eJr l1d,, nil .. uh 
hi!lhnp...;.t.allufh lorm;t~~~ uf 
tbei,IJI\pt>rf,[C,IIIh 
lh<'tt".U11,11110<ll11<.'11·,"lo.: 
~.-rand .... ,,11.-)Nil h.ll<' t-c..n 
n.mlt'J ·h thc-t,tiOOt<' 111 ti-ll:h 
ol thcrr '!lo.'rt rn tho: (,1\( 
ll'k-"lutrlt'Jilllnu•hcdloi•l 
~"'""" rom~td Ctllhth m the 
lldt!Vll, ;1.11d tht IUilt)b.ill 
\(;llll \lob r.mlt-J JU'>I OOhtdt 
tht tup ~~ m the A\TA pre 
~.J\Illlf'llll 
Ao tile )tar ~1111, NKL 
athlttlt. l t ..... e~ h11h up«ta 
tK•r" Ju.drmafrom the)Lk. 
t:C~ •ol l;~.~t )UT. the killll\ 
_,C llllli'C th.m '~f'llt>!C" o( 
n un~o~ or c-1en uc edrn& 






norsesports '-.t•rtrnn Edttnn " }lc Hro•n I M:tll Steffen 
R'i') ~.,.l ~!fJO 
NKU softball finishes strong 
Norse one of the final eight teams in Div. Il National Championship 
8 1 k ilt Klt0\\'11 
\l"'"''·b><lr 
Al>n-J>IIlllhll-lhllt•><lt'{IIH 
IA't 'f'rtllJ. tht Nt•nhern 
Kentu..~y Llm\cl'lrt) Softball 
ICllffi"J~I)II('IIICJI!hl te,1111\ln 
AltllltWIIIC \pnnp\, l·lundJ 
~omretrnll for the t'C'AA 
Ot\1\IOil II Natwnal 
C'ha•nr•nn .. hrp' 
lhe l'•h>t•c emereJ the 
Dt~tq\'rl llltnJI\ \l.llh a ~-l ~ 
fC~{lfd (\\('filii. lq 1 Ill tht 
Great l.llkl'• Valley 
C1'nfercoce 
Nk:U qual1fied lor the tour-
nament. after titleatml! Wc•t 
Vrrl!mm Wc;lc)an b·O. I.e" " 
UniiCI'III)' 2-1. :md GrmuJ 
Valley State Um'l'l'ltly 4.(1 to 
Will the NCAA DtVI\1011 II 
Grc.at Lake\ Rqr10!1al 
Tournament on the1r ho me 
turf 
' It \Ill~ \el')' 1\\I:C lllld e'tll 
lllJ In hot)<,! the Rq!IIIMI' und 
wm on ~uur Ill\ !I field," C'o01t:h 
Kath)' Stc,.a.n •a1tl 
The team foccd 'iJIIII Clood 
(f..hnn lStme l'm'eNt) mthc 
npcmngr\IIJIKI 
The Nor•e pla)ed \ICII 
t>ehmJ •urcm f'll~hmg frnm 
Kr)'\tal Le.,..allen l e,.allcn 
ulkl\ICdonlythrcrhrt•. huthJ•t 
I ·Oallcrarun·'>I:Oilll81111p.le 
111 the hunom of the ' ' ~th 
llllllllg_ 
"\\ c \..ne11 ltlC) h.aJ a guod 
hltllnJ team. 'itc,..ar t '~uJ 
'Wcnnly hadtwolnt ,andtWtl 
pll) Mtthcplatenwtlk thed1f 
lcrcn..:c.• They !lladc thc1r<~ .W<" 
didn'tmJkellllro·· 
fhe tlrmmatton bnK~et 
fountl NKlJ l~~t:m& (atd .. cll 
CN J tC'ulkgc.wtththcwmnr'r 
ad\~nung 11nd the lu'>Cr ·~ '\ell 
~ntndrn~ 
Lc .. auen ptKhcd Yo~ II aaam. 
a llowm~ only thrCt' htl~ and 





''One' ot 1he hardc•t p11n' 
wa~ twal\1111!1 IWI.llld to 
T«:C1\C )OUT trophy frnrn Win 
nrng the Rc~iona l ," CO(l('h 
Stewan,ard 
'1.11e 'ol.h<'lc tourname nt was 
f'llrl of a •port~ fe\trli11 und 
there \1-tre all theiC young 
fourth ~tmdt pili)C'I" 11hu h;td 
adoptedll,l\lttam Wehad 
to put a j!Ood flile on thtnj!S 
llfterthettanlt" 
The \Uftb.•ll team 1bd nut 
ha1e a \CII10f{lll the roqerla•t 
<oea~n. 1mllthe e'pcnerK:e 1\ 
C\jltt \CJ tU he a !IIOIIYJIK1n.11 
tuulfurthcne\t...::a-.on 
I toldthemunlc"youwm, 
yuu're gom11 to leel d1sap 
jXH!IIed,"C'oachStell--ll ri \J id 
''Thej!trl,,. huare 'ot'! nU.>r\ 110" 
arcdeternHnl'd tu c:.er bad. 
there.thcy\..no" the) n111lll 
hliiCdOIII' helter'• 
BI>.M" f As;mld"l Photo fctl!or 
Norse volleyball gets high marks 
I···I.U'('t"rl•tll•'l' 
IOI'Id1~1102 IOI•IlCI1101 
rtll' /lonnh,·rn ll.cntu<k.l 
l·nllcr.rt~ lt>lk)l\.rll team \l.a\ 
rrccntl) n~llk'd a rntf!I(Ot nf 




011 111<~1 II nit mt>c.·r, that \l<'rt' 
a11.tttled thr~ hull< >I 
ICilllh\h,lt f\'L~i\eth<.'.IIIJHI 
r.m~'-' trnm hlt'h ....,h.-.ol ht1~ ·, 
uml ·11l\ reanh to '('\ \ 
l>rli'I"U ltc.anh 
lhh I• J ~teJIII<IIICII'flll'llt 
fur nur I'I'I'J!'illll.' \ill.! NK\ 1 
hr·ad 
lolk'rhJII tr•a~-h ( arlr" 
('hr.\. We try a• lll.lthc\ U) 
help t>ur nthletc• h> ~~~a Fund 
rtloc,,lltlJI ,,,k] Jn a .. artl lr~r 
th t' II II ~~~;II .ll:hiC\CIHt'lll 
lnatltlnn•nrn•e•·c•llnl.'the 
llllltlernr.:lcJrlla\\Jltllurthc 
~1'01 \C11'>111llh•·l\r>T'oC 1olle~ 
hall 11';1111 al>u tt'~Ctlcd tht 
Jllo.ardln1·t1K"l111.".....,a ... ,n 
The Great I Jt..~, \JIIC) 
nl!llerrn•-e \1.11\ \ldl •errr 
\Cnteti.Jmon)'l\(-\-\llill'l"ll 
llteJIII\ tntht• Jll .. rd ~·.,1~!1"1') 
NKl"• ~.outen:nce urll1Jf1cnl, 
Lr\11\ l'lll\l't"t' anti 
BciiMrntnt l'mt:ef"t} 
hunurl'tl\\•1hthoc \\(.\ ;rY.ard 
Jl'>ll 
I hi\ .JII.JrtJ ~IIC' .J J.!.ICJI 
mc<!fllll)! \Ill~ 1\lln.l 'ntdem 
athkl<' lli<'Jll\ •IW\I•th.ttthl• 
1t·.un h." "IIIIC ~f\'ill "turknh 
111 ~tltlrllt>ll to h,rlml! ltllll<.' 
j.!t><lt.l ~thlt·re•. ·~rll Cu.1d1 
('hr.t 
I h.: 111<1111 ~ual 111 n•!lr~c 
athkllll '' h> runut .rthlcte' 
lltll tU•I 111 lh~ 'JII>Tt nl wlk~ 
ll.JII.hutmaii'P"rt'tnhc 
~t"KI "tud~nt• 111 thr· da'" 
l<>utll \\,·tlun'tr<'lHlltth·mtu 
hl'J'fPk•'IIIIIJialhkt<•'~ 
r»Kl · .. 1.,.1 pi.K;cd til~ pia) 
er~ ""the ."tMn ,"t•~ (ri.V( 
All -'\ .. doknu~ k.un 1\l.ut·el.r 
{'unh.a. Jo..r,.lln 1\m;tlc.,..,k,, 
Nr~r•le "'·"' hur), ,\mtJ.er 
lmH11<'11•<1•1t1Cummr\\clter. 
Knral•·-~r "·'' ,rt"' u~mnlthc 
(il\(' '><hol.ar Athl•••e nl the 
I h~ r>o.ur...-: \',ilk~ hall team 
IIJrh the !UIJ.l 'lt:il\tlll tht" 
.. edellr.l 111 !'t!II.JI.lll~. II .J 
1 h~ IIIOTI\illll<'nl \Jkl'~ pl.lt:l' !II 
thclnl\cf'llt)UI\\t·•tt-lonJa 
l>unn1• the I\IO·da) 1\!UrtlJ 
m.:nt. '"-l ,.,11 l<1~r the 
L1nllt:r,ll\t•IWe,tlltllltiJ.thc 
\'111\CT'It)' Ill \1(lnt('li!llll 
IAI.r.l. f..k,,r ..,,111<' (olkae 
1Culut.al\d1ht•l 1111\CT\II)t1f 
\\e,tAI:!Il.una 
Women's soccer team displays potential 
HI 1\.Ht Hllll\\\ 
\f" It 
Al>l"llfldu olh •Hflm 
Tht• 21M~ N1•rtht<rn Kento~:ly 
lmt:CI'oll) ll<ltlll'n\•nn·erLc.amentch 
tht" 1CII'>~111 \ltlh a ~7 mat .. h un~:.t~n 
•treal Jpam't Cirt.lt lllkc' \'111iey 
Ct>Titel\'n.:t Pppunc!IL, llfJJ "Cl'll\1111! 
oil lh fifth cun..ctull\t NC'AA 
luum:UIYlllllPf'C'JrJtk:C 
Cuo~~..h lit-.h \hech.u~·, tum return• 
ltn ~tancf'l tmm la•t )tar'" eJjhth 
ranke.l/liCI\1\0111\llllllltea.mtllatfln 
1\hed 11·1·4 dunnt the IC.i'>(JI1 tnd 9-().-
1 m tht Ct\C' The ttottll ~Whancrd 111 
the tun(ercn.:e toomament final~btforc 
lo~mato the Unllel'lrt) 11f \\'1-.ct•n~m l'art...itlc 
Anr.ona 1he rctumma ~~ant:~ an: ..,...,, 
Tctm All Grell lale' Rc:j1011 playn' 
.rruor dtferldt'r Roh} 11 W1thtr~o and 
JUIII\II'rllldlitltkr KOIIte llilocL 
' Rob)n ho1' ~t..rtrd e•cry J.atne \llll:t 
,11.-,.llloafrc,hm.UI.' Cllolo.h';~han 
w.1d ··~he·• a rnllc..Jcr rn the b.l(:l 
fkld. And 1\.at~e rcully ... orL• luitd and 
~~ th•plit)~ II'CM ludtl'lhlp ll-\ .. r11" 
AI~ tCIUtllllll 1\ !a_,t o.tol};()n'l GLVC 
Frc<Junu of tht Yc..r fvo1 ilfdl1mdf~tld 
eri\my l.111. l&lkl tht tc m'11t'a.ler 1n 
ll\11\l\ and retur111ng le.llltnr ,, . .,,.,., \lhu\ 'jlt:cti \lrlll'oe ctltllltl'd rNllu h~lp 
n11dneldcr Amy Martrnt M.u1rn1 h..rJ tho.· tcJm. I ~uru Mrlllt<'TU\'>11 '' 11\!ll.ll, 
II ~"''11 .JIItill~.,]cJ 2~ fl'HIIt• h~t the let twm \'orrJ!ht '>t.ttc l'n11er•ll) 
a..nn e\IICH<'<JWI>c.·lpt•nd.:ten...: 
~fl.-<~,.) 11 f~,tun<J 'ht1\\l'd a hr11h •krll 11\',hman Ja)11\<' L1rht uno.l 1\.rHcn 
le1el 111 her lre\hrn .. n \C'il'>~lll ... (tlal:h l.rc~ lrnm Culer.arn ll r)'h ~tlo.w>l 11 .. 1c 
';IK'ehan .~oard "(Manru•J" .a ht. •tltlfl!! pl~)e•l \lt·ll •n to~~ h hJ• !din" h.~h 
~~~~~:r: ;~; h~;J~~~~ "U l) 're real/)' I!.Otllg IO ~~;;;ttrtm.an J,·:r~~;; 
\Ctlt){hl) ' LT\uht~<:At.llklll) 
j(l·~~~::n; r~LII.f'c~~~ lxll'f! lo come IORellu)r ICII~l~t~r;:~~ll'ltall~~ 
~!~,0~r~~!>er'a!!~ as tf /emu ... " ~~r:~~~~:~· ~~-1~f!~~ 
~.adrn11 ..._..nrtr t..:endr-4 ·CN<IIIoG ShuMn .rnd ahttli \am 
7m er, untl So:<ond \\e..tcrhnt~ \lrth "Ill 
TcJm All G!l'at l .a\..t\ R<'l11111 jllol)cr jilt! the,,.,. lllorl ljUllhl)' rNh··· 
8<Xly ~hnll'lk"' who J!'lli.IU~tt'd 1.4 1 The Nnr-.C' l...:e 11tnu~h t.<:ht.•dulc lh1 
<oetlll''l r ~a""'· j,..,lud•nJ a , IJ.t.: nl nnn .. mler 
M't'{IIJill:letre;rllyR"pl.ll:eltuJ.-nta1h t'lk:C' aan\l'" bc'Jitullltj Aul!u•t ~7 101 
Itt of th.at co~ hht!r." Ctl,k,h lihet'ho1n h<'llllt' 1cr.u' Cun ... >rd Ct•lkw.: Th.: 
wud " They both brou&htll Cl'lfii~IIU\t tc .. nl ,. ,u al...o pia) hr"'t to n .. h•lllod 
•pmtllllli atutude, llnd llTC t,.u ~C)' k1'~ jiiW.ef'\ Tu ... uhun Cnllt~e \ept(tnher l 
t"' rmd Cbn~ll.UI Rn11hcr\ llnr\Chll) 1111 
\\-;fre really JOlnJ to h.lt:• 111 ~:r•nw: ptcmhC'r ~ Ttw Le.aru h.11 !illrc:.trl) 
IO&elht'r lb I I ollll. Wld \Ill\~ t>l tht.- fiiCtd \Jtl l~h>l\ I ·hrllll\ ;\JI ll.'f 
uthc•playtN\Irllh.altiCibrcuum Jun l 'miChll) o~nJ Oh1o l.mlt,..ll) 111 
C'ICII UlOf'e th1\ o.ea..on Ill IC'IIi•'C thu'>C ..._..nrlllll&IJ(\ 
t\lu," aid Ct.lill.h SIK'ehan ··we M'flllltllll J .\lliiCf 11nd Oluo to 
Somenewf.:t lloillbteoumedtllltll potu~ u .. -d ttl pl01)•n& a htJh le1c:l trl 
hclp the lt•tn b II.C'll lr.n,kn Vt>l.l.pd I'I'JI<.• IU•rn I~ t"lf'l'll<:lll.c: ho:IJ'<'ll O• 
1 1\r .. hftrftnmMt Vtrnun NJJ .. c!W '""hort.,.cnofdtrtht 111"'-UIII!II<Ind 
C'hn'll~n IJrtrtlwr• are tt•p 10 pro 
J!Til111' 
ca \'{' -eJ>UI\ pia~ ltcl• uff 
\~rt••mher 17 o~t hunk' a,11~'"'' 
Wh.:on,rn l'ark•tde Nl\ll h"t to 
\'or.,.;tlll•tn J'ark,lllc IN1 ptnillt) ~Ill\ Ill 
thcGIVCTtl\.lrnalflCnt lrno~l, IJ'I '-l'<' 
"'" ttlle ~"•ne 1' nltrl·1all, a I I uc: 
t...:et•rn~ lli11rthcrn, (;I\'(' unl'oeJtcn 
"treJio.iilt~e.J •wptembcr l'l.tht'!litlf"o<: 
pia) th~1r -.e.;un.J '1111\CtU\1\e htHIIC 
ll·llii .. J!Iilllhll.tlflkl\'llll' 
lll<~\>Uiercntc •••tnmJ,th.:ll.'MCI 
l"t ul t.;ilm~ \ll!tt~:an tlllllptle.' Ct~i~o.:h 
'>hC'ch.m ,,uti '' ltldr.allJI"'I'' h.ad Lhc 
pht)Cr t>l the )e"' t .... t .,... .. .,un, JennJ 
'itllcrm~n· 
lherc >Ill: 11 lot ul ltlll!fh l.:anh 
\\.l..._..n,htn l' .. rk•lr.IC lndi.JIIJjlOitl 
1\11\-'>ll\Jm-\L Llllll\ lll1J1Cftrll ) our 
nnnconl\'nn:ncew.,_rn,.,IIIJIII•tl\luj!h 
team\,.111 htlpu~ lurtht.,... ... .,..., .• 
..,i'ICt"han enttf'l hr ~ t)!'hth <ocoi"""' 11.\ 
hc~ Hill<. h. c-m..rrna \lllh ll ~ ~~-~~ II 
<Jn:crn·~•IIJ II \l.a~<·l \( Cu-C'11.1•:h 
ulth<'Y<'JI 1 . ..,....,.,...,1t.th4'ft>Unh~a 
MlllllliTUI .. j\ehJ>CILhcrY.IIt\01' h.1rfd 
thathunnr 
Wnhtlwlt'•liuc"nuunwhtrcalmtaet 
llikl the •IR'III!hl ut l'UIIlJ'<'llltOil, the 
Nt~t\01!' tw1c:" kon11 r.Ookl.tlti...J hut ..n: 
rlto'fcth.rn~,.,P!ll'JbJdnll 
0188.tif
A 1.1~ 'l ~ 1 J.oo4 
Fbea TISII Test ·--_ .. _._. 
Activities Programming Board 
Now Recruitin~! 
lkkll••iftt ft 6100,m 
Step 4l6sJO,M 
Sh•fl•• Wehr @ S1JO,M 
c., ... ••••' ct s.oo,"' 
Sft'ta.,e. •ntllenin1 s,oo,,.. 
lltk~nlnt @ lO.JO.~n 
APB is a student run organization that provides 
diverse social, recreational , and educational activi-
ties and programs for the entire student body. 
Sii•hdc Mt C!f S•JO,m 
o .. , •••• , 8 s.JOprn 
litklte~r inl ft U»O,M 
Stoo (II ' •:lOom 
The APB is divided into the following 
committees: 
1. Special Events: Pumpkin Bust, riles of 
Spring, Comedians, Speakers 
2. Campus Traditions: Welcome Week, 
Homecoming, Feast for Fina ls 
3. Music: Battle of the Bands, Freestyle 
Rallies, Concerts 
Stnn1th •n4 T1nin1 @ StOOpm 
l idahaln1 (t lO•Jhm 
For more infotmotlon concerning any of our filneu 
programs pltost •itit the Camp111 Rtcreotlon Web tift 1t 
www.nku.edu/ · lompr~c/ or call Ul at .572 5197 . 
.. ~··~~!~! .. ~ 
.lliiiDon•t 
4. Cultural Life: Alumni Lecture Series, Black 





5. Wacky Wednesday: Novelty acts on 
Wednesdays 
6. Public Relations: Promote the organiza-
tion and events 
Subm1t your events to our 
Campus Events Editor, 
Ang1e Casebolt , Applications are available in the 
Office of Student life (UC1 O) 
For more information, 
ema il apb ~'' nku.edu. 
www.nkua pb.com/ home.htm 
at <sublkorn@ aol.com> 
Stop pasting and pinnong tons of floer>! 
lke the Campus Events calendar and 
then sit bac:k and relax. We'll do the rest. 
Get Involved Today! 
• Acti" it1es Programmmg Boartll \PB 1 
• Community Sen'1ce 
• Freshman Servtce Leactersh i p 
Committee 
• Greek Life 
• Homecommg 
• Leader ship Task Force 
• Norse Leadership Soc1et} 
• orse '<e\\'S :\et\\'rll'k l 31 
• Norsin \rountl 
• Stuctcn t Organtzauons 
• Up ' til Da\\ n 
www.nku.edu/-s tudentlife/ 
studentlife(" nku.edu 
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At your campus bookstore we work dwecdy with your professors to ensure we only order the exact books they plan on using. 
Buy your books somewhere else and you may or may not get what you're really after. And at efollett.com you can order your 
books online and pick them up in store, so there's no wa1t1ng or sh1pping to pay. So if you're looking for a deal, now you know 
where to look 
Your campus bookstore has the right book 
N/1 T NORTHERN "-._LJ ~~~~};f~KY 
BOOKSTORE 
University Center • Phone:(8')9)S72-S 142 
